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horticultura en el Estado podrán el Departamento de Educación del
Estado tan hábilmente dirigido
por Mr. White en el saludable--
loable propósito de mejorar la con
dicióndelaa escuelas en el estado.
Tal actividad y mejornmento por
parte del Supt. White, le han me
recido la mejor estimación y res
peto del pueblo inteligente del
Estado.
Mr. White groduó en el colegio
de Carson and Newman en Jeífer-so- n
City, Tenn. y es en verdad uno
de los oficiales de Estado de mejor
educación. Fué por dos
términos Superintendente de es
cuelas y ha praticado ley en Silvi
City con muv buen succeso. Si
esfuerzas se han inclinado siemp:
en el adelanto educacional.
il
HON. w. c. Mcdonald
Gobernador de Nuevo México, quién visitará Taos
el lunes dia 14 y pronunciara un discurso sobre Edu-
cación ante el Instituto de Maestros.
n
illHUI (j;u
'"'fl C:
Edificio de las Hermanas
Taos, en donde tiene lugar
preparación de los maestros
REUMATISMO Y EL C0R1
ZON.
No deje panar el grave hecl
que el reumatismo se vá a "pat
en el corazón," y perturba la acci
valvular. La cura consiste en l
mover la causa. Las Pildoras
Foley arreglan y fortalecen loa
ñones de tal manera que guard
la sangre libre de venenos y acid
úricos, que causan reumatisn
coyunturas, hinchadas, dolor de
palda, irregularidades urinarias
acción perturbada del corazc
Pruébelas. Bond-McCarth- y (
Adv.
PARA COHTADAS, QUEMADAS
ESCALDADURAS.
En cada hogar deberla de haber
caja de Salve de Arnica Je Bucklen,
ta para aplicarse en cualquier caso
quemadas, cortadas, heridas ó escak
duras. J, lí. Polanco, Delvalle, Tex.,
B. No. 2. escribe: La salve de Arnica
Bucklen salvó el pie cortado de mi hiji-t- a.
Nadie creia que podría ser curado.
La mejor Salve del Mundo. Solamente
'octs. ttecomendada por la Botica
Tacsefta.. ,, ,
Lic. Benjamín tñ. Read
Anunciamos a nuestros miles de
suscritores que desde la próxima
entrega 18 de Julio el popular
é ilustrado historiador Neo-Mexi- -
cano,Lic. Benjamin M. Read com- -
enzará una serie de artículos inuy
importantes en las columnas de
esta publicación. La Redacción.
Et Rey de Tonos i,as Purgantes
Para coastipaoióa dolor de cabeza in
digestion y dispepsia, use las Pildoras
de Nueva vida del Doctor Kinp, Paul
Mathulka. de Bullíalo, N. Y., dice que
son "El Rey de los Purgantes. Son tina
bendición para toda mi familia y yo
siempre guardo pna caja en el hogar."
Consiga una caja y cúrese. Precio 25cts.
Recomendadas por La Botica Taoseña,
Adv.
Advertencia
Como esta entrega está exclusi.
vamente dedicada a asuntos edu-
cacionales hemos tenido que omitir
las secciones de correspondencias y
dé localidad, que publicaremos en
ls próxima entrega.
en v- -,
........
periuteudente de Instrucción Pú-
blica que ha tenido jamás Nuevo
México.
A continuación copiamos algu-
nos datos qua hemos podido adqui-
rir sobre la biografía de ,Don Fija-delfo- ;
... '. .
Nació en Las Vegas, N. M.. en
1865, habiendo adquerido la ins-
trucción primaria en la Escuela de
los Hermanos de la Doctrina Cris
tiana de . Mora, de donde pasó a
continuar eus estudios eu el Cole-
gio de los Jesuítas de Las Vegas,
y más tarde a la Universidad de
Notre Dame, Indiana, en la que se
dedicó a estudio de leyes.
En los anos de 1890 y 189' fué
el Oficial Mayor de la Cámara de
Reprecentantes, y el afio de 18U3
ingresó al Servicio Diplomático en
calidad primero de Intérprete y
Traductor y después de Principal
Empleado de la Embajada Ameri-can- a
en la Ciudad de México.
Educación del Estad i t ''sata Fé;
Secretario de la Ase 'a Educa.
cional da Nuevo Mcv. , y Editor
del ''New Nexico Jou. A of Edu-- a
cation,"' cuya publiüac' ea el Ór.
gauo oficial di4 Dej mentó de
Educación del Eetudü y de la Aso
elación Educacional de Nuevo
México, tóu talento, e u espléndida
educación y experiencia ea loa di-
ferentes ramos educacionales,' couo-cedo- r
de las condiciones de educa-
ción en loa diferentes condados del
Estado, le señalan como la estrella
resplauilecieiite que cou adertii y
buen tino dirige el barco de la edu
cacióo en los veinte y . eeu conda-
dos del Estado cou aAombru&o tino
y actividad poco común.
El Estado puede sentirse
de tener al frente de tan Ini
portante ramo a un hombre de tan-
ta habilidad y talento como Mr.
Aaplund, y á la vez que maestros
y Superintendentes de Condado
todos hallan con el señor Asplund
los sanos consejos y constante ayu-
da que en muchas ocasiones se
ofrecen para con las nielas.
El Instituto do nuestros
Conforme anunciamos por este
periódico, el luues de i f ia einána
se abrió el instituto p rala prepa-
ración de los maestros !t-- l condado
de Taos, cuyo instituto promete un
verdadero suceso y de gran prove-ch- o
para nuestros nuestros que
atienden al mismo.
Desde la apertura se enlistaron
cuarenta y tres (43) maestros, y es
de esperarse que en laa últimas dos
semanas alcanzarán n sesenta el
número de los maestros en a tenden-
cia a dicho instituto.
Lie aquiloB nombres de loa que
atienden desde la apertura y por
k gíados laf cuales spllc-1ME- II.
GRADO
Edith Cage, Mrs Dnisie Ilulbert,
Mr A. McGowan, Antouio Mar-tin-
Mrs Margaret Newby, Mrs
Emma W. Brobert y Pablo Quin-
tana. ,
2 DO. GRADO
Mary Adamson, Alice Cage,
Juanita Clouthier, Cordie Cox,
Mrs Maria A. Chacón, Manuelito
Gonzalep, David Lucero, Timotheo
C. Lnna Fllimou Martinez, Selso
É. Maitinez, Jacob Mondr8gón,
Frank Rodarte, Filimon Sanchez,
Cora Santistevan, Daisy Schafran-ka- ,
Anna Trnjillo, Alfredo Truji- -
Ho, Alfonso Vigil, Tranquilino
Manchego, A. B. Suazo.
3ER. GRADO.
Mrs Manuel V. Alfaro, Eliu A.
Bernal, José P. Cordoba, Mrs Em
ma Martinez, Jacob Martinez, Sa-
muel P. Martinez, Juan E Medina,
Eliseo Ortega, Jose M. Quintana,
Juan B. Romero Jr, Mary Struck,
Eduardo A. lrujulo, Refugio Ira.
jillo, Manuel Vigil, JoséSilviano
Archuleta, Casandra M. Brown.
El'Doctor David R. Boyd, pre- -
sidente de la Universidad de Nuevo
México, fué ei primer orador en el
instituto, habiendo pronunciado
uno de loa mejoreB discursos que
sobre educación se han oído en Taos.
Las principales familias de esta lo- -
calidad se hallaban presentes.
Miss Manette A. Myers, direc-
tora del Departamento de educa,
ción industrial en el Estado, estuvo
presente desde la apertura del ins-
tituto y habló dos veces ante el
instituto en su ramo especial de
educación industrial, como princi-
piarlo y llevarlo a feliz término en
nuestras escuelas. SussujestioneBe
instrucciones fueron muy propias y
ein duda alguna servirán para que
Tms principie dewde el próximo
término escolar, mi i que en peque
fia escala, algo de edncaeióu indus
trial a los alumnos de las diferen
tes escuelas en el condado.
-
Prof. Vaughn, del Colegio de
Agricultura del Estado, también
estuvo presente desde la apertura y
pronunció discursos sobre agricul
tura uli el Instituto y en la casa
de cortes durante la noche del s.
Ea un excelente orador y sus
explicaciones sobre el mejoratnien
t j y üec-aríuu'-t) ife la RgrícuUura
sor de mucho beneficio. Habló
también sobre otrus asuntos muy
importantes, y entre ellos sobre la
paz, cuyo discurso, tau importante
como interesante, uierejió los
aplausos de todos los que ne halla
ban presente? e el instituto.
El próximo jueves, dia 17 dei
que rige, laa 3 p. ni. el Dr. Wil-
liams hablará sobre Higiene en las
escuelas públicas. El Doctor Al-
lison hablara el dia 21 sobre otro
sujeto muy importante en Higie-
ne.
El dia 22 hablará el llou. Anto-
nio Av. Rivera, nuestro eficiente
secretario de eondado, sobre leyes
de escnelas y el modo de asegurar
que los maestros presenten bus re-
portes mensuales y anuales tan ca
rrectos como sea posible.
Hon. Fidel Cordoba, Tesorero de
condado y con arta experiencia en
el arte de enseñas, hablará el dia
23 sobre el entusiasmo educacional
que debe reinaren la escuela entre
el maestro, sus pupilos y padres de
familia.
Otros anuncios se harán pronto.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
EL PARTIDO NUEVO
Los oficiales a la organización
o partido nuevo que fué firmado
en Santa Fe el dia 4 de Julio, es-
tán moy ufanos de su obra y dicen
que el movimiento que le causó
está destinado a propagarse a todos
los puntos de Nuevo México habi-
tados por hispano americanos,
irtidó de ' protección
Y de benéficos heclioí
Titulan muy satisfechos
La nueva organización;
Pero, hablando con perdón,
Dicen grandes desatinos
son muy poco ladinos
Al no dicir con lisura
Que será la gran ventura
Para el que coja destinos.
NUESTRO PORVENIR
Algunos que se Juzgan grandes
hombres sin serlo cvviían demasia-
do acerca del porvenir que espera
al pueblo hispauu americano de
Nuevo Mexico. Aconsejamos & ta- -
les eminencias que no se apuren
por cosas que no les importan y
que se resolverán de. por sí sin
intervención.
No te apures manso arroyo,
De mi obscuro porvenir,
Pues por mi te sé decir
No me aflijo ni me atollo;
De congojas hago un rollo
Y las arrojo en nn pozo
Para poder sin rebozo
Disfrutar de mi alegri,
que no siente la agonia
Que hace en ti tanto destrozo.
000
REDOBLAN LAS QUEJAS
Cada dia son mas lastimeras las
quejas de muchos periódicos del
país, entró ellos algunos Demócra.
tas, al ver que la personalidad de
Bryan es el todo en la administra-
ción de Wilson.
Consuélense, compañeros,
En tan triste situación,
Y no tengan por baldón
Que Bryan sea de los primeros;
Tiene planes tan arteros
Que a Wilson le sorbe el seso,
Y cual muchacho travieso
Lo ata con un cabestrillo
Cual a manso burriquillo
Con la soga en el pescuezo.
O o o
CUAL SERÁ EL QUIEN?
Quien será el cual o cual será el
quien es cuestión que está preocu-
pando a algunos de los políticos
Demócratas que de buena gana
quisieran calzane las chanclas del
Consejero Legal, pupa el pnestp va
a quedar yació cuando sa recji;i el
actual ípcumbente como procura
dor fudcral de distrito1, .
En muy poca agua se ahogan,
Apreciables aspirantes,
Cuando sois tan vigilantes
En mirar i Igo persegan;
Ya las personas que ab gan
Eu esta tierra bendita
cun su cucharita
Metida en un candelero,
Pues ser Legal Consejero
yj - Es jKwWón muy Uonita.
MISS MAUDE HANCOCK
Miss II uncock ea la Instructora
asistenta fn uueetro iaatituto, cuya
Labilidad y experiencia en el arte
de ensnr In señalan como una de
las mejores profesoras en Nuevo
México. Ei nativa del estado de
Illinois hii tíondtj graduó en la 'a
Alt: de Nengí,IlI. practican-d- o
en eij-ud- sos estudios en la
Uoiver uid Normal en
Lelin..u, Ohio. Más tnrde ó
o:n alumna de la '"Illinioa
Wesleyan University" en Bloom-ingto-
1H. en donde graduó en
música y canto.
, La Rrit. Hancock ea una de lne
profesoras da más experiencia, ha
biendo sido niHesira de eacueli é
instructora de Institutos en Belén,
Santa Fó, Alamogordo, Otero,
Lincoln y en el fundado de Dofia
Anna. Actualmente ha aceptado
posición, par el próximo
eacoltr, en el Iligh School del con
dado de Ou-ro- .
una pr.. fe-o- ra de música exce
lente, y nestroa maestros que
Btienden ni Instituto se hhllan muy
contentos y felices porque dedican
todos los diss media hora en cantar
Uiúniinslnarunniílva l. ojdel piano
q'trt dirige Miss Hancock.
MISS MANETTE A. MYERS
Misa Manette A. Myers, Supern-tende- o
ta de Educación Industrial
en el Eataoo, estuvo en Taos du-
rante el lunes y martes y dió dos
conferencias en el Instituto sobre
educación Industrial en las escue
las públicas de Nuevo México.
Sus conferencias dadaa en el Insti
tnto fueron muy importantes é
interesantes, probando su habilidad,
experencia y talento en tan im.
portñte3 ramos educacionales, que
sin duda hará que en Taos se prin-cipi- o
desde el próximo término
esco'ar la educación industrial en
muchia de las escuelas que pueden
adquirir maestros progresistas que
llevan en interés tal ramo.
Mias Myers graduó en el Cole
gío de Agricultura del Estado de
Kansas y completó sus estudios en
la Universidad Normal de Las
Vegas. Es altamente educada y
de nn ctráoter afable y bondadoso
que le hce en extremo simpática
y agradable con todos.
PKOF. R U PÜÍíT F. AS PLÜ N D
Et Prof. Aeplund es el Secretario
i'ric'cijul CJÍ Dia't'itneuta de
jV.,!,,.!,!.,...,..,,-.,,....- ., ...,.,,,. ,,,..,,,.1 .,, ...I,,.-.- ..-
t i
t,,..,...... Jk fr - .,,. ..MM,!. 4
Para dolencias de los músculos, cuan-
do quiera quo sean Inducidos por ejer-
cicio violcnio ó Inprias, no hay cosa me-
jor que el Linimento de Chamberlain.
Este Linimento también alivia dolores
reumáticos. De venta por todoa los Co-
merciantes. Adv,
pasó á las escueiaa ua uv
ma ciudad de Nueva York, cra-dnand- o
finalmente ' en el Colegio
Manhattan, en donde más tarde
fué empleado como .Asistente Pro-feso- r
en idiomas modernas. El
posee sus diplomas de Bachiller de
Artes y también el de Maestro de
Artes en Altos Grados. Como
pocos Profesores en el Estado, el
Profesor Martin' posee ' los dos
idiomas que prevalecen en Nuevo
México, el inglés y el español, tan
necesarias en instituciones educa-
cionales como la que él dirige en
El Rito.
BIEN HAYAN ELLOS!
Después de haber peleado contra
los TureoB y vencido a estos en
muchos saugrientos combatee, los
aliados se enzarzan unos cou otros
en una guerra feroz por los despo-
jos de la victoria, y lidian los Búl-
garos contra los Griegos y los Ser-vio-
Esta es cuestión familiar que
se debe arreglar sin intervención
de afuera.
Miradles con que fiereza
Unos a otros se arremeten
Y con armas acometen
Dura y peligrosa empresa,
Asi a recoger empieza
Los frutos de su ambición
El que quiere un galardón
Obtener a costa ajena
Y bíu buscar gloria o pena
Quiere aumentar bu nación.
vislumbra, es tan obscuro como el
Y.- -
"GRANDIOSO REGALO"
de la Orden de Loretto, en
el Instituto Normal para la
de escuela,
ello es testigo el pueblo de Nnevo
México que ya está notando y par
ticipando del mejoramiento de las
escuelas públicas, y más particu
larmente sus subalternos los su
perintendentes de condado, quienes
siguiendo las instrucciones del
Supt. Tyhie están en constante ac
tividad y sin cesar para que Ion
asuntos educacionales en los veinte
y seis condados del estado caminen
viento en popa en pró y adelant
de la juvontud
Ciertamente, es cosa evidente
fuera de toda duda ya, que la
oficinas de superintendente de es
cuehis do condado tienen hoy tan-
to que hacer como cualquier otra
oficina de condado, y muydiferen-t- e
á lo que era bajo el réginuvi
territorial, por las regulaciones y
nuevo manejo que Isa es'nblmJo
Una Obra Interesante Sin Costo Alguno
Los Interesados en sú Porvenir Deben Pediría
HON, ALVANN. WHITE
Superintendente de Instrucción Pública del Estado
de Nuevo México y quien visitará nuestro Instituto
Normal junto con el Gobernador.
Cualquier hombre o mujor debe estudiar al npcia Ccelasi Ciencias. Las fuerzas ocultas que e
Creador puso a merced de todo ser humano, son desconocidas para muchos; de ahí el abandono que
les domina.'y la poca voluntad de hacer alpo, porsi mismos. El débil, el enfermo, el pobre y tantos
otros agoviados por lo que llaman "Mala Fortuna", deben considerar que hay algo que se oculta a
su vista; pero que es real, eficiente, y más noble que la dejadéz en que viven.
morfinómo, creen no tener remcdio.o asi se les dice y se les tolera.
fuerzas físicas en el rudo trabajo con que gana el sustento, croe
El vicioso, el alcoholizado, el
El que diariamente gas'ta sus
también que no hay más hallí; y
Hon. Alvan N. White, Superin
tendente de Instrucción Pública
de Nuevo México, es el Superin
tendente que ha batido el record en
Nuevo México. Su interés en el
mejoramiento de las escnelas y de
más instituciones educacionales
del estado; su trabajo constante y
tenaz en pió de las escuelas; el
cuidado y constando yigilar en el
modp y sistema, d,e dirigir los
superintendentes de condado sus
escuelas y demás asuntos educa
cionalea, aon condicionas que han
colocado al Sr. White como uno
de los mejoro? y más activos oíi
cíales de pstsdo en Nuevo México,
siendo a la vez el mejor, máa efi
ciento y activo Superintendente de
Instrucción Pública que ha tenido
Nueve México desde que se esta-
bleció el 8Í3terna do escudas. De
el porvenir incierto que su mente
e..!an
presente y sin satisfacción que aliente su ánimo.
ESE Q Eá EL DESTINO DEL HOMBRE.
M hombre debe estudiar, inquirir y buscar aquéllo que trate de labrar un sendera en las escabro-
sidades de la vida. Debe hojear las paginas del libro de la Ciencia, y ver si hay algo que encierre
verdad y le ayude a escalar el puesto que le pertenece.
El desarrollo do las facultadas mentales, como las Ciencias Ocultas enseñan, está a! alcance i3f to-
dos. Rabias e ignorantes, ricos y pobres, todos tienen derecho a ello. Su estudio es fácil, seadíta y
para bien de todo ser humano. Media hora diaria que se malgasta pobremente, debe ser empica;!
en bien de uno mismo.
El estudio de las Ciencias Ocultas no es en contra de ideas o sentimientos reli-rioíos- K t:
"Magia", "Brujería", ni tampoco "Espiritismo". Es una parte de la Filosofía que much - :;
han trabajado para beneficio de la humanidad.
INGUN ESTUDIO PERJUDICA. Pida pues nuestro libro que le ofrdeemos. Di CUATÍ
ENTERAMENTE. El le dirá como otros han obtenido posiciones, talento y fortuna; cory ;;'::; :;
más han curado vicios y enfermedades crónicas; como muchos, despertando del ri.2TO.-c!:-) t n que vi-
ven, tienen fé y esperanza en la redención Que la Ciencia les promete.
PIDA ESTE (IRAN LIBRO HOY MISMO. Dirija su carta poniendo claramente lu d. reí :.i 'be
tlamos, y con sellos suficientes. Envíenos su dirección y nombre y cüra'ricní-:- e.--
,
;
que podamos hacerle dicho envío sin demora ebruna. Nutrirá dirj.:ci.;-- ca:
CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES' AND PSYCHOLOGY.
Ayuda para uqueüos que sufren d 1
listo mago
Las Compañías de Se-
guros do Vida.
ú t... . ..Están Ohsprvnrtílr AtPnf amintp
4 i.. u'.r i. i i
,1 r'iínf. Iuit(f"tlii,, l.n. iillnt Inut I fmiiid ii it íu tlio 6tj.i. pui. .i. i i'i.eluur tiic)
: t " í f
Después de haher sido curado por docto
res pordojenños de una mala enfemedad
del eatámago, y habiendo gastado cerca
de quinienta s en mo Jicinas y gas-
tos en doctores, le conseguí á mi esposa
una caja de Tatifetas de Chamberlain
para el Esióuihuo. las cuales le hiceron
tanto bien que ella continuó usándolas y
le han hecho ui&a bien que todas las me-
dicinas que habia comprado an tes. Sam-
uel líoyer, Folsom, Iowa. Esta medicina
se vende por todos los comerciantes.
Muestras gratis. adv.
n s "
con el público, existe una preparación
que probablemente ha tenido más sito
para aiviur y curar estas enfermedades
que cualquier otro remedio conocido.
La suave y sanativa influencia del
Swamp Uoot(Uuíz-Panttiuo- ) de! Dr. Kil-
mer se siente bien pronto. Eotá & la ca-
beza por su notable lista de curaa.
Nosotros encontramos que el iSwamp-Roo- t
(liaíz pantano) es un compuesto
rigurosamente herbáceo y aconsejaría
mos á nuestros lectores que crean nece-
sitar do dicho remedio que asgan una
prueba de él. Be hallu de venta en n
laa Boticas, en botellas de dos ta-
maños á cincuenta centavos y un peso.
. Sin embargo, en el caso do que quiera
primeramente ensayar su3 maravillosos
mCritos, mande al Dr. Kilmer !fc Co.,
Lsii:í,'hamton, N. Y. por una botella de
nuestra, absolutamente gratis. Cuando
escriba no se olvide mencionar la
...
.
tí i í
(!. E. Hntaeld. Ouyan, W. V a.
25 CENTS PER BOTTLE T ALL DRUGGISTS.
las Condiciones Publicas de Salud.
L'n mCdico examinador de una de las
prominentes Compañías Seguro de Vi
da, en un entrevista sobre esto particu-
lar, hizo la asombrosa afirmación de que
la razón porque tantos de los solicitan-
tes de seguros son rechazados, en de-
bido rt que las afecciones de los ríñones
son tan comunes en el pueblo Ameri-
cano, que la mayor parte de los solici-
tantes ni siquiera sospechan que pade-
cen de esta enfermedad.
El módico dice, quo, & juzgar por mi
propia experíonciaó informe de luí I) u
gnif tas que se hallan en contacto direct.)
NO SE CONFORMA CON SU PARTE
La causa de la guerra que actualmente prevalece
entre los Estados Bálkanicos, es indudablemente la
ambición y codicia de Bulgaria, que. no conformán- -
ARCODES AMBO
Entre el demagogo que fomenta la discordia y hace
cuanto puede para levantar cuestión de raza en política
y el lisonjero que hace apologia y defiende todas las La grandeza humana está en el
asurpasiones y violaciones de derecho por complacen-- ! dose con la parte del león que habia recibido de los trat jo, no en la ociosiaaa.Honra á tur. padres y á los
ancianos j cura plinie el dtbvr o
de buen hijo.
cia o por adulación, hay muy poca diferencia, y am-
bos deben ser considerados igualmente perniciosos y
no merecen el aprecio ni la atención de los buenos
ciudadanos.
despojos de la Turquía, y creyéndose más fuerte que
sus aliadas Grecia y Servia, quiere arrebatar a estas par-
te de sus conquistas. Asi es que el conflicto ha comen-
zado de veras, y sin duda será sangriento y de larga
duración, a no ser que medien las grandes potencias 25cts. eá el Precio de la Paz.
La terrible comezón y el ardór, inciA?lr olípara poner en paz a los combatientes.
dente a ciertas enfermedades del outis,
es prontamente, aliviado aplicándose la
RESURGAM
La celebración del aniversario de la famosa batalla
de Gettysburg que tuvo lugar cincuenta años ha entre
Para que rascarse?
É7n La 'Cura de Hunt' estágarantizada á detener y
ÍVj f v curar permanentemente
'
,
,
" esa comezón. Está hecha
- 1 coneseobjeto y su dinero
l ' Vv-- ' se le devolverá sin nin- -'jr , gnna dificultad si la CuraI f ' de Hunt falla en curar laIf Si l Irritación, Eczema, Infec-- i
ciernes cutáneas, Sizotes,
I ' , 6 cual quiera otra enfer--í i medad de la piel. Caja
i.. ..I iU 60c De venta en todas
las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad.- - Fa-
bricada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
estos bows prn.AtnaGEMIS GRATISMO ENVIEN OMERO Salve de Chamberlain. Precio 25 ct?,De venta por todos los Comerciantes,
adv. . ; 'Daremos estos bonitos regalos á cada persona que vende 24 Ü
piezas de nuestras bonitas novedades de joyería con piedras adiadas,
Ningún periódico puede mejorarpor el precio de 15 centavos Uro o i centavos plata, cada una.hay una joyería en su localidad la que podría vender alhajas ""iy 3
o
k,.ní.o.
.i kt i.- -.. j...i i., ea buena lectura y variedad de
son las novedades las mas atractivas y las mas íacü a vender,
los ejércitos federal y confederado, fué muy notable
por la gran concurrencia de supervivientes de aquel
famoso conflicto, que se reunieron en el campo de ba-
talla de Gettysburg, donde están sepultados los solda-
dos que sucumbieron allí. Fué como una resurrección
de antiguas memorias y recuerdos la que se verificó
los tres primeros dias de Julio, demostrando la plena
A-- j--iii cada pieza tiene un valor del doble t'e lo que pedímos, 15 noticia.--
, si 8üs suecntores ce hacen
elchotnbíto para pagar lacentavos Oro o 25 centavo plata. Cada persona que las veedos ó tres piezas, pues el juego que le enviamos está tan bien surtido, que hay
El adelante de nuestro pueblo y
de nuestra juventud está en laa
manos de los maestros de escuela.reconciliación délos adversarios de aquella época.
AHORA HACE MAS FALTA QUE NUNCA
El General Porfirio Diaz, que por más de treinta
años fué Presidente de la República Mexicana y man-
tuvo el órden y la paz durante ese largo período, hace
ahora más falta que nunca a las gentes pacíficas y sen-
satas de México, porque comparan las condiciones de
entonces con las de ahora y se convencen de que el
gobierno de Diaz con todos los defectos y faltas que
pudiera tener es cien mil veces preferible al bandole-
rismo, pillage y barbarie que en la actualidad parecen
ser el órden del dia en la república vecina.
i I 4-- i
ES GRANDE LA DIFERENCIA
También acá en los Estados Unidos ocurren con
frecuencia luchas sangrientas que dimanan de las de-
savenencias entre los capitalistas y los trabajadores.
Pero la ventaja de este pais es que tenemos un gobier- -
juyas pur caua uno. ioqo lo que ua. oeoo nacer, e ao enviarnos su nombre y
su dirección exacta y le enviaremos, porte pagado, el juego completo de 24
piezas de joyas, junto a la lista de los regalos que ofrecemos. Ud. no deberá
enviarnos ni un centavo de dinero. Pero tan pronto que Ud. habrá vendido todas
las joyas, nos enviará la cantidad de J2.40 Oro, por carta certificada ó giro postal y le
enviaremos en seguida uno de los' regalos que ofrecemos pratis. ESTO ES UN
NEGOCIO ABSOLUTAMENTE HONESTO Y LEAL establecido por más de 28
años. Hay centenares de milares de personas que en la actualidad poseen los regalos que
han ganados con un trabajo agradable de un cuarto ó una media hora. Escriban hoy
mismo. No tarden y ganen uno de estos lionitos regalos, pero no envíen dinero.
ARIO JEWELRY COMPANY, umt, nuiidin,. cp.. & Chicago, U. S. A.
Si usted es una esposa del hogar usted
no puede rasonablemente esperar ser sal-
udable ó hermosa lavando trastes, barrí
eudq y hacióndo el trabajo del hogar, y
tirándose obro la cama, muerta de can-
sada por la noohe, Usté i debe saliral
sol y al aire puro. Si usted hace esto
delu día y guarda sus intestinos en bue-
na orden tomando las Tabletas de (Jhaui-burldi- n
cumíelo se necesite, usted deber
.,, , , m :i0m. .i,.,..,, i..mjs
Lrinninral
.njUsarsBBi
Quiere Usted
SER UN CABALLERO ;
"A LA MODA"?
El papel timbrado, da apariencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos
$1.50 timbrare oíib con su
nombre y direccio 100 fojas de
buen pape! on utun tanto it
también dnbidampute timbra- -
ía ser ambos saludable y hermosa. De
vjuta por todos los omerciantes. adv.Preinios a los Suscritores de La Re-
vista de Taos Duna con quien audaa y to diicquien erea. '
no fuerte, que aunque no puede impedir del todo tales
doa y los enviaremos francos deNo Pierdan Esta Oportunidad
Continuarán Hasta el dia 15 de Agosto
alborotos, los sabe suprimir puntualmente cada vez
que se presenta la ocasión. Esta es la diferencia entre
una nación vigorosa y eficiente y una comunidad débil
que no puede luchar contra los elementos anárquicos.
portf a ?n domicilio a vuelta de
correo.
Disenteria es siempre una enferme-
dad seria y peligrosa, pero puede ser
curada. El Remedio de Chamber'ain
para Cólico Colera y Diarrea' la ha cura-
do aúu cuando es maligna y epidémica.
De venta en todos los comercios. Adv.
Dirijan a "La Lí v ti 'If T.os,'
& $ fr i?
Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos eusoritores; ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todosuscrltor que nos iemita el importe
de susoríción por un año, sea ésta por suscrlción adelantada c debida. Todo nue-
vo suscritor que se suscriba ahora y haga su remesa de (2.00) también está inti- -
M) IhííB, i. .U,
SEGUIRA ADELANTE
.
tulado a uno de estos premiesSe anuncia COn buena autoridad de ha- -que a pesar Dichos darftnpremios cadase por una suscripción,; sea por cada dos pesosber fracasado Completamente en Santa Fé, el dia 4 que oe nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o más años está de-d- e
Julio, el movimiento iniciado por el Señor O. A. rechoso aun premio por cada uno de los anos por cuales paga, no importa si por
Larrazolo con objeto de agrupar y unificar a los hispa-BU8Crioi- ón adelantads 0 debida
nos-american- os en defensa de sus derechos políticos, den'
". Los siguientes son los premios para escoger uno de ellos:este caballero se Drooone seguir adelante ron pI neem. NUESTKG
'i; Am.
. Malditas sean las mujeres
cío por su propia cuenta y perseguirá con la tarea de Pürque pecan las mujeres
buscar prosélitos para el nuevo partido ú organización E1 Bandido chileno Joaquín Mumeta
que se propone formar. No creemos que el señor La-- : JSSErSiZK
rrazolo pueda hacer nada sustancial para realizar SUS Julieta y Romeo
fines, porque el buen sentido del pueblo se opone a Amr sublime
Historia de Taostodo movimiento racial. Sin embargo, es posible que La religión ai alcance de iodos
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PAIÍA LOS COME HUI ANTES
-
.v.V.ij t in el objrto d ciar i conocer t famoiu mnr-- u
t Mciicn de Matcal y Tequila, inandarontoa con ce,.
...
podilo da cualquiera cUuo di lea mercan.:! q- - 3 ,"'..,'s
. j veíidomoa, una botsliita da Mexcal Oratui luí nvi..o X- - wV'- -
- I también otro reeaíee de la casa. 'V'
PROMESA Y CUMPLIMIENTO r America. Juastra etpeciuhded negociar con gertte
.
nabla Einaflnl. v Ina n.owin. . k.....n. ... . M
1 sen ciertas contingencias pueda hacer daño al partido Genoveva 100 hojas de papel timbrado con su nom Á iMfwUnlea. qua loa que hacen todaa laa caiaa aimilarea cío cite r a; , i' .i unideii, Podcmoi vender á precios tan bajo, porque el ranero t-- , '
I pedido qua detpachamoa diarlamento ea tal, qua noa ccnUntemoeltertoldodo y Bertoldino bre, y direcciónTodos los observadores imparciales convienen enque la administración del Presidente Wilson va deme con una pequeña ganancia en cada uno, yA'
' Sí do le ei posible consesnir nuestras rscrcancísi . i100 carteras impresas con su nombre y
1 K Iretorno
.nk. 1. ... J: j. . Flritando con suma rapidéz y que ántes de la expiración
Republicano en algunas ciudades, lo cual redundará a
beneficio del partido Demócrata.
t
át 5 ií
POSIBILIDADES
vi. m. bquuua Tciuiu, lauque m pcuiu uacuLcmenic100 notas p pagárés con bu nombre etc,
100 Recivos con su nombre y en un librode un año no le quedará sino muy poco del prestigio A i?r.Kfc "Ríá CnlVf" WHISKEY.
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Oaida
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia.
flete pagado, wiíta Oque al principio tuvo. Un Presidente teórico que no m iiauui u3bien encuadernado.
100 Facturas con su nombre etc.
50 Documentos garantizados u otra cía til liado dotiene conocimiento práctico de los negocios demues Harvest King" 222 S3.50 í jSUPREMO MEZCAL fifi
... M.,r."Mir.nrv "4tra muy presto su incapacidad y pierde en el concepto Es muy posible que el Congreso dure, en sesión
extraordinaria hasta que venga la sesión regulara prin se de documentos c blancos impresos 14 Litrei let pan Ja. S4.00 12 Litro fleta nar1n Al A fifi t .vconforme ls leyes del Estado. Puede esde la nación. Wilson prometió mucho, pero sus pro cipios de Diciembre. Si esto sucede asi, el partido E1 RuIaeñor Yucateco, libro de canC... ,$7.00 24 JLilro " , $11.00 j lTEQUILA SUPREMO jtogeoe 50 blancos de documentos surtimesas han resultado fallidas y no han tenido el debido Marea TOREADOR" MJDemócrata podrá jactarse de haber decretado leyes orácuio-iibrode- sink t Litro SS.OO 12 L ira. 1AA '8 Litro,. ........... $8.50 24 Litro,. S I 300que no producirán otra cosa que calamidades y de-- E1 contador mexicano II
dos, como hipóteoas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-- .
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e
ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
cumplimiento.
4" j? í?
EL PUEBLO Y LOS EMPLEOS
sastres, y que al mismo tiempo, y con objeto de to-SSEr:- ...'
,
cer capital político, ha llevado a cabo varias investí- - Magia Negra, Roja o Blanca
CERVEZA "ROYAL"
I. major Carraza qua a elabora en to Jo al mundoS8 lLitrei,........$3.60 120 JLitro., . ... $0.00
' Rebaja por vacia a CerrernBnrricas,. $2.00 Caja, .$1.25gaciones que no harian ningún provecho ni aumenta- - Pablo y Virginia
Mande ear uertra utilera com píelo impruo en Eieanot. La er?imet aiatli.TtBtiua aunaaiaa mi, fómalu par (xdir ; lobru aUmpulldo.
La generalidad del pueblo no se interesa mucho
por los empleos sino hasta el grado de pedir que los
rán la votación del partido. Todos los hombres públi- -
finí niip so nntfln nnr su rctnítníAaA ir oviiorionoí r-- o V". V'XEntiéndase bien claro qu estos premios principian el lunes día 17 de Mar--a f J WiH-u- vi pifc- - Bl , nn nn il.rtmn. nmln k In. n ,.mH. .1 lnn. A c,1t,,;;A cr,tQaempleados sean hombres capaces y honrados y cum HARVEST KING DISTILLIF'G COMPANYEENRARDO LÓPEZ. Carente.71S Oliio St.. Cent, III. 10 W. 6li St.. Kietu Citr. Ma.
OettiUiIaret RifútraJo. Unica DlitriboiJori ea le EiUan Uaiiaa,
veen y pronostican que el descrédito y ruina del par-d- e es fecha.plan fielmente sus deberes sin dar lugar con ningunos "A. vi X Xtido Demócrata son bajo todo punto de vista inevita Laaada atcnii dirijaH al Dentóde sus actos a críticas y censuras fundadas. Natural bles. da.
Las remesas pueden ser hechas por cheche. Money Order 'o en carta certifica-Dirija- n
sus cartas asi: LA REVISTA DE TAOS, Box 92, Taos, New Méxicomente, nunca faltarán algunos que no aprueben sus
procederes, pero el dicterio de la comunidad y del Comerciantes y Hompueblo es el que vale en estos casos y el que hará de
bida justicia a los buenos oficiales. bres de NegociosAtención Aquí!! La Mejor Maquinaria del Mundo
Para Agricultores, Marca
DE BUENA NOS LIBRAMOS
Tomando nota de lo que está pasando en México, En los talleres de La .Revista de cCORMÍC
donde el bandolerismo está rampante y prevalece en Taoa BH hacen loa mejores trabajos
de obraa v encuademación, cuvosmuchas localidades de la República, se puede conside precios y calidad no tienen igual en
Circulares para Baratillos o anun.
cios para distribución de propa.
ganda, a $2.00 por 500. Tamafio
12x10, $3.50 por mil.
Todo va elegantemente impreso i
'
con el nombre, negocio y dirección
del comerciante y a bu entera; Ba
tisfacción.
Para ganaderos y rancheros po- -
demos imprimirles el papel ú car- -
teraB con grabados de reses. ove-- 1
jas o caballos, 100 hojas de papel
impreso con su nombre y direc-
ción, en un libro, y cien carteras
también con su nombre, etc., por
UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio des
de nn peso el cien para arribs.
ACUERDENSE . SIEMPRE!
DE nuestros precios y hagan susj
Nnevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vnel- -
rar, que nosotros los neo-mexican- os tenemos suerte
en estar bajo el amparo de la bandera de los Estados
Unidos. El punto esencial y cardinal para el bienestar t lt corren libre de CüBtos, pnesde un pueblo es la paz y la tranquilidad que solo pue 8f entiende qie nosutros pagamosden subsistir a la sombra de un gobierno fuerte donde li's coitos de correo o expresa.
lie aquí nuest os precios:
l'apbl timbrado (Letter heads) a
Acabamos de recibir un furgón de maquinaria
para agricultores la mejor marca en el mundo.
Máquinas de cortar zacate; tenemos para un caba-
llo, con cuchillos de tres pies y medio hasta 4 pies
Máquinas de cortar zacate de dos caballos, con cuchi-
llos de cuatro pies y medio hasta seis pies-Rastrill- os
de todos tamaños, máquinas de atar de
nuevo estilo con ruedas para la protección de los ca-
ballos. Prensas y toda clase de maquinaria, la más
3 00 por mil, 1.75 por 500 y 50
cts por cieu La clase que se desee.
(lrteraB con su nombre, direc váción y retorno, a i.J.U0 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cta por cien.
Facturas del tamafio que sede
seen a 3 00 por mil; 1.50 por 500
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año
Todos los blancos para jueces y
doíumentOB eatan nuevamente im
las leyes son ejecutadas y respetadas y todos los ciuda-
danos pueden vivir libremente y sin vejámenes de
ninguna especie.
J 3jt J (
NO HARAN NINGUNA FALTA
Hay algunos empleos de estado que están demás
bajo el nuevo órden de cosas y cuya existencia cons-
tituye una carga inútil sobre el erario, y estas deberían
ser abolidos en la primera sesión de la legislatura que
tenga lugar en lo futuro. Aparte de estos, hay otros
que no son otra cosa que privilegios especiales para
beneficio de algunas personas, y aunque pagan a los
incumbentes grandes salarios, constituyen una especie
de abuso establecido y bien arraigado que nadie puede
quitar.
íJj J J vj J
EL DIOS MARTE IMPERANDO
y 50 cta por 100.
Carteras ofliciales, tamafio gran,
e, a cuatro pesos por mil; dos pe
sos por oUU.
Libros de recibos con aa nombro,
...
Degocio, dirección y debidamente
presos con el nombre de ESTADO
y bajo laa nuevas leyes del ESTA. '
DO. 20X52 'enumeraaos, a cuatro pesos per
mil en 10 libros bien encuaderno
dos; por cinco libros de a cien he
moderna para agricultores. Cairos fuertes y
bugguies de la mejor marca.
Tenemos todos los fierros para reparos
de toda clase de maquinária que vendemos
en ésta tienda.
Hilo para amarrar á precios del mercado.
Para buena maquinária y buenos carros
y bugguies vongan en la tienda de
De laa cosas del mundo la mds
sublime ea el tiabajoy la
as el libro 2 pesos.
Notas o pagaras a 25 ets por li
bro de 50 pagares.
Tarjetas de bolsillo para visita o
negocio, aun peso por f;en.
Documentes garantizados a 3)
Parece que Marte, el dios de la guerra, no hace
ningún aprecio de los millones del multimillonarioo
Carnegie ni de los congresos y convenciones de paz
que tienen por objeto poner fin a los conflictos arma-
dos y meter en paz a todas las naciones. Esta obsti-
nación del dios de h Glotología se echa de ver clara-
mente en la frecuencia con que estallan las guerras, y
en que apenas acaban unas cuando empiezan otras.
El desconeuelo agonizante y sen
tido de sofocación que acompaflá
la fiebre y asma, puede ser grande-ment- e
aliviada por el uso de la
cotrjpactura de aljuitrn'n de Foley.
cta por docena; doa pesos por cier.
Cartas de venta, blancos para jue-
ces de paz, Hipotecas, contratos di
ovejas al partido, etc. a Ha pesj
por cien.
Tiene un efecto curativoenel forro
toucuso, y alivia la carraspera y la
Beneación couiezómenta le la gar.
u
1
'JVNo contando la inminencia de que en un dia
ú otro es-
tille ta guerra universal que todo el mundo considera
cerro inevitable.
gsntayde los tubos bronquiales
Blancos para remisiones, cart83
circulares de negocios etc. 500 per
dos pesos. bond-McCarth- Co. adv. (f
El Reo de Muerte El Cena! do Panamá ci-0ü- 3dsrrumbándoso. ya r:o r::--T. PUENTE
401 South Laredo Sí.
& SON
San Antonio, Texas.
MEXICAN UNION CG.
Ill S. LAREDO ST.
A (JUNCIA UfcNLiUL DB EXCAKUOH.
Pídanos lo que te lo ofrezca, haremos lo que eu'i de hueisíra parte para servir
le. Nuestra Agencia rio se limita 6 determinar ramo: ter.emm s couior.
cíales con diferentes casas y eUoios en capacidad de llenaren ilqu ereín-ar- que
so nos confíe. - "
Agencia General de Encargos
Se sii 'mi ordenr r por c rreo.
' Ultim y KTHiidts novedades que ofrecemos ahora:
Tinta Mágica de resulUidos maravillosos y muy especial para los euamorados.
w Pomo ?1.50 Vh por correo libre de gastos.
pKpfl luuguftlzaf'o, con tu sobre correspondiente, un pliego por $.00,
PHpel blfgórico especial pura cartas de enamorados, eon su correspondiente sobre
1 Pligo nacta.
Piedra Imán con oración y alimento, desde $1.35 en delante.
El Lenguaje de los Números, libreto clave amorosB para que los enamorados
pueden entenderse secretamente sin ser sorprond'dos, 2 libretos por 8 .25.
Dedsles automáticos; !a aguja puede eowartarse sin necesidad do la vista, auto
7
matiexmente por medio de ta haliil combinación. Chda uno franco de porte. $.51)
NavxjiLs !'- - Hfgundfd con iu docor a de hojas extra, garantizadas. 1.25 cada
Uha, li :. ! BHt !
KuImH. ... oí fatndu pu a rubio el cabello, vate 61.001a botella y se manda
so am lite p. r express por cu-i.t- del comprador.
Preparación negra pnra las canas $2.00 por botella, también por express por
cuenta del comprador.
Peines mam.étiros, curan la caspa y enfermedades del cráneo y ayudan a vi-
gorizar el cabello, Valen desde 81.00 en adelante.
Dedalen be buena plata a $.50 cada uuo,
Tarjetas de visita con sus sobres correspondientes, con el nombre dorado de la
persona cubierto por hermosa alegoría de relieve a colores, 3.75 docena francas de
porte. , ; '
Remedio garantizado para la cura de la embriagué?, pida informes j precio
dirigiéndose para todo a MEXICAN UNION CO. Ill S. Laredo St., San Antonio,
TEX
.
Estos son solamente algunos de los efectos que vendemos pero si quiere más
amplias listas pida circulares y sobres para escribirnos y obsequiaremos sus deseos.
No olviden nuestra dirección,
MEXICAN UN ION CO, .
UlS.Laiedo St., San Antonio. TEX.
Ossoargat
Botón retrato Madero, moño 20c.
Banderas mexicanas america-
nas chicas, para adornar, 75c doc.
Faroles Venecianos de colores
a 75c. docena.
Dulces tamaño mediano Para
Premios de la manita, $1.00 caja
Figuras grandes, vaciadas, de
azúcar, como Vírgenes, Gatos etc,
etc. 25c. libra.
Manitas con carpeta $4.50
Loterías grandes, de figuras,
40 tablas con vidriera, Globo,
Carpeta y fichas 850.00 y $60.00.
Carcamanes, cubilete, dados y
Carpeta, $4.00,
Discursos y Poesías especiales
para las fiestas patrias $1.50.'
Maquina de escribir que le se-
rá útil para escribir cartas, rotu-
lar sobres, dirijir paquetes & &
$3.00. Máquina para escribir
"Oliver!' visible No. 3. poco uso
por $35.00.
Cartas de Pedimento 1.00
Mantilla No. 1 .25
Mantilla No. 2 .35
Mantilla No. 3
,
.45
MILAGROS DE PLATA PARA
PROMESAS.
Brazos, Piernas, CuerPecitos.ojo,
etc. 75cs cada uno.
Talismanes de Venus Para el
amor.
Saturno Para ganar á todos los
juegos.
Jupiter importantísimo Para en
contrar tesoro y Marte Para las
Personas que sientan inclinación
'á las Guerras, pendencias, moti
nes y revoluciones $4,50 cadauno.
SANTOS MEXICANOS
Imitación de mármol, 5x7 Pul-
gadas,' estos y cualquier otro 5c
Santo Niño de Atocha
Don Pedrito Jaramlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Rámón Nonato
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado ó público, casi pode-
mos asegurarle que nuestra con-
testación le será útil.
Dirija sus J?edidos ; directamente
T. PUENTE & SON,
401 S, Laredo St.
San Antonio, Texas.
Oh! Yedle; vedle!
Turbia y ardiente la mirada,
Ea brazos de bu culpa
Que le acrimina austera,
Tan lejos y tan cerca
De la insondable nao,
Del mundo que le arroja,
Del polvo que le espera! .. .
Luchando con extrafiaB
agonías
Que traen ante bus ojos
En rápida carrera
Sus inocent-- e liorna,
Sub conturbólos dia,
El cuadro pavoroso
De bu existencia entera.
Ayer, aunque entre sombras,
Lo porvenir incierto
Brindábale ilusiones
De amor y de ventura,
Y hoy, asomado al borde
De su sepulcro abierto,
Contempla horripilado
La oscura.
La muerte que le acosa
Con misterioso grito,
Despierta los terrores
De bu conciencia impura:
Quiere llamar, y apaga
Sos voces el delito,
Quiere huir, y le asalta
L hambrient sepultura
Hay! i recuerda entonces
El dulce hogar sereno
Donde pasó ignorada
Su infancia sonadora,
La amante y pobre madre
Que le llevó en bu seno,
Unico per acaso
Que le
.iiscnlfia y llora!
Ay! de él si al lado
Del houdo precipicio
Su amparo no le presta
La fó consoladora;
La fé que se levanta
Al bordo del suplicio
Y da sus alas de ángel
Al alma pecadora!
Miradle! Cada paso
Que hácia el cadalso avanza
De bu agitada vida
Los horizontes cierra;
Apágase en sus ojos
La luz de la esperanza
Y el peso de la muerte
Fatídico le aterra.
Ay! ten valor! Si un dia
De imprevisión y dolo
Te puso con los hombres
Y con la ley en guerra, "'" '
Mariana entre los muertos
Abandonado y sólo '
En su profundo olvido
Te envolverá la tierra.
Aparta tD mirada
xjj usa aiuai4i bul ua
4
En estoa último-- ! dUa han ocu-rrid- o
Bei ios derrumbes en ti Canal
de Panamá, especialmente ei el tajo
de Miraflores doude taa conque rtas
han sidodeatruidHS en parte. Cou"
este motivo, cireuUn muy ah.rm
tes rumores.
Como una parte de las obras ue
se han derrumbado es de buatante
importancia, Be cree que las obras
de reparación costarán más de mi-
llón y medio de pesos.
Edta clase de derrumbos Be es-ti-
sucediendo con a en el
0iual, p,)r lo .jih f.i Je cre-r4- que
su inauguración Urdara todavía
algún tiempo.
Durante los meses del verano las ma
dres de niñitas deben cuidar la soltura
innntun.l de los intestinos. Cuando se
ú& pronta atención en este tiempo se
evitan males mus serios. 1 Remedio
de Chamberlain para Cólico, Colera y
Diarrea es siempre depending. De venta
por todos los comerciantes. adv.
Cómprelo ahora. El remedio de
Las malas compañías aon causa
de muchas depravaciones en el
santnrio del hogar.
Obedezca ese Impulso.
En lugar de anfrir el tormento
diario de nna espalda débil, dolor
de espalda, de ríñones, coyunturas
hinchaduras y reumátiamo, a
ese impulso de tomar las
.Pildoras de Foley páralos Rifiones
Ellas co operan con la naturaleza,
lo cnal cuenta con bu ucceso en
todas enfermedades de la vejiga y
los rifiones. Son curativas, forta
lecientes y tónicas. Obedezca ese
impulso hoy y deles una oportuni
dad de que le ayuden. Bond-M- c
Carty Co. Adv.
Que bulle en el camino
Para gozar del triste
Placer de tu agonia
F presenciar el término
De tu fatal destino.
jühlnola empuja sólo
Su imbécil sentimiento
Hácia el cadalso infame
Que espera al asesino.
Hasta la cumbre misma
Del gólgota sangriento
Siguió también los pasos
Del Redentor divino!
í i.JFor Backache
t in miH
De
o
Nueva Herrería
de
ESTEVAN CASIAS
Situada frente a la residencia de San-
tiago Romero
Hace toda clase de trabajo de Herre-
ría, composturas de carruajes, carros,
herraduras, etc.,
Todo trabajo e, garantizado.
Piutor de profesión, pinta casas, buggies,
etc. ESTEVA& CASIAS, Taos. N. M
1829
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVANÍé HIJOS,
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo.
Se solicita el patrocinio de todos'
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO S.NTISTEVAN
HIJOS, " Taos. N. M.
FOLEY KIDNEY PILLS
fOR BACKACHE KIDNEYS ANO 01AQ0ER
Es un hecho que iras rnótoJo.
de curar ín muloina son t ;i
simples como efectivcfS y al:
lulamente renuinos.. Se. ba
prokiiio por infinidad úe e;:i'r:s
que he tratado que por medio
de éste método se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su salud á centenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
había sido posible, aun desahu-
ciados por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. M. C. Martínez.
PODEROSO SANADOR.
Street, Los Angeles, Cal.
Uevauü nuestro catáloaa
iiuattaclo con miles dear,
tirulos como ropa,
muaicaie, de Sport,joyería, nove-
dades, zapatos, ferrete
Ha. esDeriaüdades
Mexicanas y un sin número de
cosas. Impreso en Español.
ecroa reducidos
Bernardo López Mercantile Co.
tüSAS CITY. MISSOURI
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos años de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con upersistencia j le hará bien.
ifiOT PflRlilPS
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 arios. Dice: "Du-
rante 24 aflos sufrí delútero,
lo que me causaba una. ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otro varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Á. la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes, e 4
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor, equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE.' UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
5 William lícKean 2
Abogado en Ley .
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico 2
Ramo especial en leyes de 5
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
; CIBDJAN0 DENTISTA
Todo su Tidbajojs fiarantlzidfc
Dentaduras de Pilmera Claao.
Empastes de Oro,.Pltna y Pasta
Blanca á Precios Cómodos, : ;
Coronas y Puentes de Oro
Extraccios sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wlengoert
9 Taos. Nuevo Meneo y
DWIGI1T ALLISON, M. D.
'URtfICO r CIRUJANO
Tklefono Numkuo.;21
TAOS. - NEW MEXICO
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo M CaiCO
Espinosa líloek
TAOS' - NEW :.in? ICO.
Dr. A. Il.WUIhu
Médico Ciruj a.
'
TdóiW;; No.
tacú - - nev." üí:.:
La Dama de las Camelias .50
Don Juan Tenorio 50
Abelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres .50
Porque pecan as lmujeres .50
Guarino Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo .50
Bertoldo y Bertoldino .50
Carlos Magno " .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno .65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza ,; ,75
Las Mil y una Noch 1.00
El Cerro délas Campanas 1.50
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada
.
1.25
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25
El Judío Errante 1.00
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días l.OO
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitarra .75
el Buitre y su presa .50
El Ataúd vacío .50
Manual de Fotografía 1.25
El Año Terrible 1.25
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria .75
Secretos de la Naturalesa 1.50
El Parnaso Mexicano .75
El Amor de la Sirena .75
Secretos del Infierno 1.00
Crimen sin Castigo 1.00
La Muerta Viva, pasta .75
El Marques de Lanrose .75
Juego de manos y Magia . 75
FONOGRAFOS CHICOS CON 12
PIEZAS AL CUSTO $6.00
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro-
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. 40 cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba,
Flor ó Raíz 5 centavos manojo ó
paquete.
Gramática Castellana .25
El Libro Infernal 1.50
Devocionario Guadalupano .50
Catecismos .25
Tablas de Aritmética .05
Por una mala Lengua .25
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de cuentos .05
Magia Roja .50
Amor Sublime 1.0o
Libro Primero de Ingles y
de Español .55
Para abrirse paso en la vida $3.25
La Fuerza del Pensamiento"" 2.50
Levántate a luchar, el mundo
te pertenece 3.50
Como obtener un cerebro
despejado 2.75
La Magestad Caída .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV 1.00
El Pastelero Moderno , 1.00
Cuentas be Ambar -- 2.00
Cuentas de Azabache 2.00
Ambar gris 2.00
Almizcle 2.00
Ciencias ceultas 1.00
Alberto el Grande , .45
El Libro de los Enamorados .50
Secretario Gral, mexicano 1.00
Supremo arte de echar las
cartas 1.00
Obras de M. Acuña .75
Poesías de M. M. Flores .75
Los Trovadores de México 75.
Cantos del Hogar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La Torre de los Crímenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento del cerdo 1.00
El Cocinero Perfecto ' 1.00
Oración, Fotograf íase instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 1.50
Invocaciones para todos los
Talismanes .55
La Sagrada Piedra Imán de pot
der positivo $1.00 y $2.00. La
sagrada Piedra Imán de poder
engativo $1.00 y $2.00. Su Ora-
ción 10 cts. y su alimento,
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscar te-
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto-
grafías é instrnecíones deta-
llada . 10.50
Quiére usted cambiar su pelo
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? por $2.00
solamente le mandaremos una bo-
tella del color que nos indique,,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni al pelo.
Maquinitade coser para familia,
garantizando tan buenas costurar,
como las de una grande. $5.00
Estambre colores surtidos 25c
Hilaza 5c Alambe para flores lOo
Papel de china todos colores 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Polvo Diamante 5octs.
Barajas mexicanas, colores sóli-
dos y permanentes, no destiñen
ni corren con la humedad. 1 bara-
jo 45cts. y una docena $4.75
Cruz Eléctrica de Diamante $1.00
Anillo Eléctrico a medida 2.5o
Plantillas Eléctricas medi-
da especial 1.50
Medalla Santa Elena de la
Cruz 1.'))
Medallas de Aluminio .10
Rosarios Mexicanos .5 )
Rosarios plata Alemana 2.50
Listón Tricolor $1.00 1.25 y
$1.50 pieza de 10 yardas. .
Banderas mexicanas con
escudo nacional, de 3x5 pies $4.50
Retratos grandes de los
héroes Hidalgo, Morelos,
Guerrero, Juárez y Zaragoza $1.50
Botones retratos de Hidalgo y
Juárez con maño tricolor 25c c. u.
J
119 1- -2 South Spring
Desarrolle Su Busto
Un Paquete de á $0.50 Gratis, á
Cualquiera Mujer que Desee
Poseer una Hermosa Figura
If
La Mujer no necesita en adelante ser
humillada y mortificada, porque que ea
delpada, deprimida de pecho y no desa-
rrollado La Ciencia lia encontrado un
simple método para dar hermosas curvas
y figura perfecta. Para probarlo permí-
tanos enviarlo enteramente gratis un
paquete de á. $0.G0 que le demo. Btrarft
cimn facl'mente el busto puede ser desa-
rrollado de 2 & 7 pulgadas, y llegar á. Bor
lleno, rollizo y firme. Este descubri-
miento que es de tan vital Interés para
todas las mujeres delgadas, es el resultado
de largos estudios é Investigaciones da
una de las principales Doctoras del Estado
de New York, quien tratando de vencer
los defectos de su misma figura sin hacer
uso de rellenos (i formas, descubrid una
íellz combinación de elementos creadores
de tejidos que ensanchó su busto como
cuatro pulgadas, hizo sus brazos redondos
y torneados y su cuello y hombros bien
formados y simétricos.
La prescripción rio la Dra. CatherineKeily es un real descubrimiento basado
en lineas muy diferentes de los trata-
mientos ordinarios para desarrolla rt la
figura, y esto explica su casi uniforma
éxito.
La Dra. Kelly no solo cano una her- -
mosa forma con su prescripción, sino que
también la uso con éxitoCUPON para en muchas da sus paci-
entes.OBTENER Mujeres este esGRATIS un un mensaja personal dePAQUETE de un médico de vuestroá $0.50 del mismo sexo, y lo únicoDesarrollador que pedimos es la opor-
tunidadde la Dra. do demostrarlaKelly para sin ningún gasto de sula ' Formas, parte, que el Desarro- -
llador de la Dra. Kelly para las formas le
dará una figura perfecta, hermosa com-
plexion y !e.1oi"w & su uaiud. .Xiemttxnoa
el cupón que esta arriva con 10c moneda
americana (fl bu epulvalente) para gastos,y en seguida le sera enviado por correo
un tratamiento de a $0.50, balo cubierta
sencilla. DR. KKLLY MEDICAL CO.,
Dept. 667 Buffalo, N. Y., E. U. A.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico, j
Gen. Freight A- -c
Rheumatism Kidneys and Bladder
Venta Por BOND-McCARTH- Y THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
McCtóky
? fnf,4 24 HORA3
CtdaCipMiU ""N
'Allí4 ÍUcvadoomb (MIO Y
Cuidado con tas
falijtctones
to todas las drognrrfat
ATRACCION DE LA ESTACION
BALKAN MIDDY BLOUSE
Lo Mas Nuevo ta Cuerpos Para Señoras
ttúr ttt ka xitfo M tifo M rteibiée cm luirle ntutintrn,
pin f mtrtn, porqu ttt tUnlt ét to4f f ntilix W
APARCNCIA, SIHVIOO y PUACTlCABtUDAD.
fffy El Valor fíe 51.75
mi r parte- tíe leT y E E. U.U al recibo de
BALKAN MIDDY BLOUSE
(898) hecho de un prado su-
perior do coqu.ilo bl aturo con
I, t'M H cuello, puftos, bolsa y corba- -
azul, rojo 6 todo blancoáí& ra ? pulo de papclina quese dos ti fie y fácil para
ancharse siendo eete el
cuerpo de mejor servi
cio hecho. Este Balk-
an Middy Blo'jfe ac
ven Je en todos los co-
mercios orients y po-
niente por no menos
b'--- que $1.1 5. 7D CTD Co)
AI ordenar úé el tamaño v color y se le devolverá su
dinero sí no queda satisfecho. Mande pus ordenes i
3 jil 3aáj;lr
VlrlJHr rtíi.r.'S V. f
..L,...,
GARANTIZAMOS SATISFACER
o DEVOLVEMOS SU DINERO.
CO.
La
clase de
Bond-rylc-
-
Cueros y Saleas
HOYMn.cniiiá.risLMa.ciiiii4ria
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,
H
X CUMMINGS
M
i
H Abarrotes y
H
M Compramos y Vendemos
Pagamos dinero er mano y los
H Cueros, Saleas y toda
Cummings Hoy,
í
i
'L"
Frutas Frescas
Productos del País
mejores Precios por Reses,
clase de GranoJ
Taos, New Mexico.
Permítanos suplirle con modelos de 1913;
Plantadoras, Cultivadoras, Jairas de disco,
Renovadoras ó cualquiera implemento que
necesite,
El uso de del molino de airear "'Chatham"
le aumentará su cosecha doble. Nosotros
vendemos el molino de airear, ''Chatham"
H
La Linca de Automóvil de Taos
Ud. hallará cuelciuierm 1
omílla en casa deva w n1 r:.:.X3,4!I..-- AJ
De Servilleta en el D. Se R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS, NEW MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45, llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje $3.00 para cada lado. En caso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación,' Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atravie'za el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
; un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
i r sv Y v s
i .'Jf".
Caríhy Co- -
Pagamos los mas altos Precios en Dinero al Contada por Cue-
ros y Saleas
Maquina do Airear.
y.ll.S 1X T T
e
i
St. Louis, Rocky
Blountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su fíete al
cuidado del St. L., It. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino da carroa entre Uta Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adiciónale en favor deísta
Ruta. Escriban por preeioa y rutas á
buenos rrecios
Pagamos Dinero en Mano por
F. P. V.'ILLL" TIO,i
i
i
i
' KblXiXAS FOlOCSAi-iA- i
.M nii.cde Um MUJERAS MAS
UNyASeu üiferentei posiciones
40O yds land, bd. Sec. 11-1- twp. J nerog. 1 house Pet. 11. lows. ti.W1
JL ,
CLaiiiberlaiEt pern UtMico. Colera, y Dia-
rrea es cusí seguro que fie necesitará su-
tes que se acaba el verano. Cómprelo
ahora y eté preparudo pora tal ume"
L'ene.ia Pf ven'.a en todos los Comer
?.nit.-a- . Enviaremos cuta cu- - j ;
ii en un so',, re cerrado por j j
mo We 48 centavos, oro.Envi-- 1
n'BLlCIK) ron
,1a
29 N., Range 12 E. Pct. 11. Cert. 871. E. C. Abbot, taxes and interest. íJi.W
Juan Antonio Archuleta, taxis A ln- - on one bouse known as Hospital Build
tires. 155.15, on 33 aerea of land, bd. N. ing and Ixita 3-- In Block 3. Pct: 18.
el Rito Primero; S. el Pie del Cerro; E. Cert. H7(i.
S. Archuleta; W.J. Martinez. 1 bouse Frcmout C, Stevens, tuxes and in-i-
Pct 11. Cert. 872. terest. $11.00. on Lot Block 2D, Red
Kctice for T&blltuMm
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
U. 8. L ml Office fct Santa Fe, N. M.
June 10, 1913.
Ai-ti- i e given that Juan N.
Casu'ai-- , tJ 1'u.ck Li ke, N. M., who, on
Feb. 7, 1913, made Homestead entry No'
U17707, for ENEJiSAVii, NAV'íXEJÍ-SAV- 4,
E;ííVUNE3íSW!.í. N3NBJ4.
TAQ3 FEINTING O FUBLI5IIIHG CO.
ZZZ fYSCfíTANER - Editor y Manejadoe
! en nmn-rj- a trim postal, t) i
ri,; i; B. AUTURI. 200 E. f
23rd Street. Now Kork, U.S. A. y cios. Ad'.
"
Mrs, EiHiifton, taxes and interest
$18,20 on lotsO --1112 block 310- - pct. in
cert, 1280,
H,;K, Holloway, taxes and Interest
$10,26 on lots block 25, lot 1 bloek
500; lot 2t block 29; lot 19 block 31;
lotó 6 block 270; lots 5-- block 280;
.,t 6 block 300. and lot, 1 block 500 cert.
128S,
Juan Flumerfelt t) taxes
and interest $20.08 on land in pct 10 Bd,
N, main road; 8, Pueblo river; E, mill
ORG ASO OFICIAL DEL COXDADO DE TJ0& in
i
i.fi v ii" ei.lt.tiiiir.i n
,1 l'ildorn dt-- i Fo'ey,
Si I.
ijar dr-
River, Pct, IS. Cert 1030.
Harry Heledt. taxes and Interest,
$1.40, on Lot 2, Block 320. Pct. 18. Ceit
1089.
Florentino Miera, taxes and interest.
21.$1.00Precios de Subscripción:$2.00 ! Por seis mese. . . .
Invariablemente Adelantada.
, para el beneficio j NWSW, E'NW4', EJ,Por un año.
mm1'- -
íjniticíi "
dl tr-t- ii
Pildor "
$4.96, on 5 acres land Bd. N. Cuchilla de dam; VV, J, Vigil cert, 1292. f nf.', lio ( ara H suyo. 18 SeHion
12, Towunhip 24 N. Hange 15 E
I. Kley par los hifiones X- - M. I. Meridian, lia Hied notice of hisiil í ! rMrs, David Martinez Jr, taxes and in ÍíAÍAbril 16, 1902, como materia de segunda claw en la Estafeta de
IsoiCNew Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879. Sta. Barbara; tí. by
el Llano; E. by F
Romero; W. by Garcia Pct. 8. Cert. .
, ; mieulinn to niMKe nve year rroiii, io taCHI N vsjterest $38,12, on land in pct, 4 Bd, N, lliesTMiIran ri.t-.r.- d comerciante
1111
Un Bien Manufactura'TAXES 1905;
do Reloj de Oro de 850Carlos Martinez, taxes and interest,
POE ESTO 3 PREFERIBLE EL, PAGO ADELANTADO
La subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
tT m remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, Pues de esta
recibirán toda exactitud nuestro semanario.Kan r sift a; pre con
Toda relativa á subscripciones y pago, diríjanse 4REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
f.
qn un R.ibstituto barato, pera dan
mnjor resnltido ')" cualquier otra
inndicitia yr h riñoues a la ve
jira. Pida las Piluora de Faley
$13 82, on land in Pct. 8. Bd. E. J, P. Ro
F. lix D, Archuleta, taxes & interest, 827.
75,on 50 yds of land bd. N. el Rito; S--
Acequia Madre; W. Meliton Vigil, I
house in Fct. 10 11. Csrt 87.1
Luis M. Archuleta, taxes & interest,
816.93, on 30 acres of land, bd. N. Tonws
Martinez; E. Juaa Medina; N. & S.
(Unknown). 1 huuse in Pct. 11. Cert.
874
Manuel Jaquez, taxes & interest, 832.-0- 0
on 4 acres of land, bd, N. R. Rivera;
S, J, R, Montoya; E, Jose R, Martinez;
W, L. Ortega, 2 houses in Pct, 12,
Cert, 880,
Jose Paz Mascarefias, taxes & Interest.
816,18, on 12 ecre of land, bd, N.Merced
Trujillo; S, Luis R Trujillo, 2 houses
in Pct, 12, Cert, 881,
J. W, CHrtwrigh, taxes and interest,
ri),(-8- , on Lot 17, Block 28 in Red River,
lv-,18- , Cert. 895,
I.. H llwhort, luxes and interest, $7.55,
on I nt 20, B'ock 4, and lot Blk, 9,
por $3,95.
tab! di claim lothelaudaUne described,
before A. Av. Rivera, County Cierlí, at
Taofi, N. M., on the 22od day of July,
1D13.
f'lHLniant pames as witnesses: Abel
z i. liafael T. Martinez, Pedro A.
Trujólo and Oueuimo Mares, all of Black
Lake, N. M.
FRACISCO DELGADO,
Register.
6 30 b,
mero; YV. Juan Medina; S. Llano Largo
hill. Cert 1163.
M, Martinez: S, N, Anaya: E, Lucem
river. W, V, F, Romero, cert, 1298,
Mrs, Encarnación S, Maes, (non reoi
dent) taxes and interest $20,37 on land
in pct, 10 Bd, N, Felix Ortiz: S, Public
road: E, main ditch: AV, road to Gran-
de- cert, 1209,
Juan C Rael, (non resident) taxes and
interest, $9,80 on land in pct, 7 Bd, N,
J. D, Ortega: S, Lionires de Rael; E,
Public road : AV, Public road; see book
Con $3,95, puede Vd. comprar un
elegante reloj, chapeado, nuevo
modelo para el bolsillo de Sefloras
ó caballeros, con un rubí de fina
v.ralos Riñones. Eond McCarthyHermorejildo Sanchez, taxes and In I1
Adv.terest, $6.96, on Land in Pct. 8, Bd. N.
Rio Pueblo Line; S. road; E. Felix Ban-che-
Cert. 1167.Noticias Locales calidad y enteramente GARAN-TIZADO POR 25 ANOS. Escribanos Vd.ül lo quiera para mujer ó para hombre
y si le desea de carAtuladescubierta ode dos tupasRicardo Lopez, taxes and interest,
las cuatro en la tarde, ofrecerá en venta ' A" --15. 594-ce- rt, 1303,$35.85, ou land in Pct 9, Bd. N. Monte i y le enviaremos uno para que lo EXAMINE GRA-PHS y si después de examinarle en la oficina del píyMciamaSap- -
ío boara el desprecio a quien
la siente; pero no hy coraza me-
jor contra los tiros do la envidia.
hill; S. foot of bill; E. Benito Roy bal ; ñ-
-
'W.M. Garcia. Ceri. 1171. Its Dale tor
Children"Abran Pacheco, taxes and lnteret-t- ,
Comeros est'?
Nosotros ofrecemos C'en Tesos de re-
compensa por cualquier caso de catarro
que no pueda ser curado con la medicina
de para Catarro '
FJCHESEY&CO,
Toledo, Ohio
Noitottoa. los abajo firmados, hemos
TAXES 1909:
Jose Ignacio Garcia, taxes and int, 38,-7-
i in land in Pct, 9, bd, N, J. Lopez; S,
S, Lopez, E, ditcb, W, Acequia, cert.
1326
- Jacobo Griego, taxes and int, $2,22, on
land in Pct. 10, bd, N, V, Sanchez, S,
$15 65 on land in Pct. 9, Bd, N. Cuchilla;
pública, separadamente y en Orden con-
secutivo, cada porción de terreno sobre
el cual tío se han pagado tasaciones de
llncuentes, secún lo enseñan los lioros
de aniillararaientos, ó tanto do la misma
cerno sea necesario para realizar la can-
tidad delincuente, cuya venta se conti-
nuará de dia en dia hasta qUe todas las
.Arroyo; E. L. Lopez; W. A. Lopoz.
Express, lo considera que valga JoO.OO, que es lo
que vale un reloj de oro, pairue Vd, el valor de
f,1.95 y el flete dd Express y le entregaran a Vd.
allí este valioso reloj modelo y una leontina prratis
también. Se le regalará a Vd. un reloj do estos
gratis si compra 6 relojes por $19,76. Si nos remite
Í3.S5, le remitiremos un reloj con Express pagado.
DIRIJASE A "reliable Watch Co. Depto, 128
Chicago.
No use una medicina para la tos
que contenga opio o morfina. Efl.
Cert. 1172.
b, Vet. 18, Cert, 3.3,
& Co. taxes and int, $168,
on Lot 5, Ulock ft, in Pct, 18, Cert, 937,
A, Bentson. taxes and int, $1,42, on
I...- - 1. Blk, 32, in Pct 18, Cert, 939,'
....Ik R ,
Simon Pacheco, taxes and Interest. NO V,
S11.83, on land in Pct 9, Bd. N, by mid OPIATESrivér, E, Archuleta, AV, delta of river,
cert 1328,
y do
Ex- -
ta constipan los intestino
pnraiK aillo sofocan 1 los,
dle ditch; S. river; E. A. Medina; W. E.
Don Archuleta, taxes & int, $14,58, on
M, L, taxes ánd int, $2,37,
on Lot 14, Blk, 17, In Pct, 18, Cert, 940,
E. S, Briuley, taxes and int, $2,87, on
Gonzales. Cert. 1173.
Luciano Ramires. taxes and Interest, land in Pct, 11, (described as) Entry No,
4132, Sec, 12, Twp, 29, R, 13 E, cert, 1329
dichas propiedades delincuentes por ta-
saciones sean vendidas 6 hasta que las
cantidades delincuentes sean pagadas ó
realizadas. Se da adornas aviso que tal
venta no continuara por mas que treinta
diss.
FIDEL CORDOBA,
$8 40, on land in Pet 9, Bd. N. arroyo; MANUEL V. ALFARO
Barbería "EI Castillo"Eplmenlo de Leon, taxes & int, $34,708. ditch; W. J. H. Cordova; E. J. V.
Lot- - 1415, Blk, 310, Pct, 18, Cert, 941,
Blanch Gausset, taxes and int, $1,45,
on-- Lot 8, Blk, 28, In Pct, 18, Cert, 912,
Clark it Hossie, taxes and Interest, $2.- -
on laud entry, Sec, 12, Twp, 29, R, 12 E,Fresqnez. Land BJ N. Picuris road; S.
amina el rótulo y i la medicina
contiene i'stoa opio improsos re-
húsela. La Miel de alquitrán de
Foley no contiene opios, es suave
y cursiva. Bond. McCarthy Co.
Adv.
t--Jret, 11. cert, 1330,Trampas road; E. J. Leyba; W. J. R
t ..cocido a F J Cheney por los últimos
15 iiiios, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas suS transacciones negocíale-
.-, y tinancialmeute capaz de cumplir
con las obligaciones hechas porau firma
NATIONAL BANK OF COMMERCE,
Toledo, O
La Medicina de Hall para el Catarro
ce toma internamente, actúa directamen-
te sobre las bases mucosas del sistema
Se mandan testimonios gratis Precio
75o la botella De venta por todos los
boticarios .
Para constipación, tómense las Pildo-
ras Familiares de Hall.
adv
J M Phipps, taxes & int, $10,38, on36. on Lot 2. Blk. 3. in Pct, 18, Cert. Leyba. Cert. 1174.
Mauuel Barela, taxes interest, SlJ.bO944. houses at Red River, and Lota 13-1-
Blk, 310, Pct, 18, cert, 1341, i O1
-
1Matías Fernandez, taxes on land in Pct. 10, Bd. N. monte; 3. iff.- -Sarah E, Young, taxes and interest)
Tefeorero y Colector Ex Ofliclo eu y
por el Condado de Taos, N. M.
Notice for Sale of
Tax Sale Certificates
I, the undersigned, Treasurer and Ex- -
and interest. $21,28, on 250 yds land, bd, Pueblo river; E. J. Gonzales; w. Picuris
12,14, on mining claim "Last Chance" 'Su
La mejor, más aseada y moder-
na Barperia en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, berfumes, etc.
Contigua al Royal Bar, Taos, N M
N. Ladera; S. Cuchila Montosa; E. C, L, Indians. Cert. 1182.
lode, Survey No, 1001, Pct, 18, cert,Jacobo Griego, taxes & interest $5.45,Martinez; W. J. C, Martinez. Pct, 8, tin (Jo.De venta por Hoiid Mo a1342,on land in Pct. 10, Bd. N. B. Pacheco;Cert, 957,CURE A SUS NlSOS DE LOMBRIZ
Ud. puede cambiar niño acongojados,
v malhumorados, en saludables y alegres,
Rumuuldo Suazo, taxes & interest,S. Pneblo River; E. F. Suazj; AV. PuebloFlorentino Miera, taxes and interest,
of Picuris. Cert. 1184. $4.85, on land in Pct, 2, bd. N River
Pueblo, 8, acequia, E and AV. Romero,
$5,55, on 50 yds land and house, bd, N,
Cuchilla; S, B, S, Cuchilla del Llano; LibradoMaestas, taxes & interest, $17.23
lert 1346,E, F, Romero; W, C, Garcia, Pct 8, on land in Pct. 10, Bd. N. river; v main
ditch; E. and AV. J. R. Lujan. Cert. 1185 N Goarhart, taxes and interest, $6,39,
Officio Collector of Taxes for the County
of Taos, ln the State of New Mexico, do
hereby give notice that certificates of
the sale for delinquent taxes on property
heretofore struck off to the said County
for want of bidders therefor, will be sold
at public auction on the 14th day of
July, 1913, at the hour of ten o'clock In
the forenoon, at the Court House of said
Cert, 967.
on AV Yt, Lot 2, Block 18, in Precinct 2,Daniel Medina, taxes and interest,TAXES 1904: Honor á la Ciencia
quitándoles la lombriz. Nlfioe que no
están quietos, qua se ruedan y lloran
mientras duermen, acompañadas de una
sed Interna, dolores del estómago é
son cosas que indican lombriz.
El Mata Lombriz klckapoo, una agrada-
ble pastilla de dulce, arrroja la lombriz
ragula los intestino, restara la felicidad
. j c T,. Sn .1 A. Rris- -
eert, 1347,832.60. on land ln Pct. 10. Bd. N. mainMariquita Martinez, taxes and inter Alejandro Martinez, taxes and interest
Lista Negra
El primero de Agosto próximo
principiaremos á pub'icsrlos nom
bres de aquellos suscritores deün
cuentes al pago d 6usprici5n atra.
eada por aflos, y 'o cuales hasta
ahora no lian p8g.i ÍM, kú iuando
les liamos pasado cnvi.r. justa
rtip-tJ- vtKts Tales, cuoutas,
est, $41,74, on 10 acres of land ard house ditch; S. river: E. J. Medina; AV. Ro
darte. Cert. 1180.bd, N, V. F, Romero; S, Rio Lucero; E, $6.53, on land in Pct, 8, bd, A. acequia,
tí, Rio chiquito, E. Tafoya. W, Leyba,Juan Manuel Romero, taxes and inCounty, that being the time of regular
. M. Martinez; W, Nicolas Anaya, Pct,
trest. ').80. on land In Pct. 10, Bd. N.i rf.F.lrin.Illa.'dJce: "Yo he usado delinquent tax sale, to the highest bid- - Cert, 997,
Un Famoso Sabio de Chicago Ofrece sn
Nuevo Método Gratis a Todos los
Hombres Débiles y Gastados.
cert, 1351,
Juan de Jesús Medina, taxes and in-
terest. $7,38, on land in Pct, 6, bd, N,
Rosario M. Ortega; S. and AV. river; lu.Jose Ignacio Montoya, taxes and inter
R. M. Ortega. Cert. 1187.est, $2,86. on 16 acres of land and house, iw' iUlondo, S, Llano ditch, E, Martinez,Rumaldo Suazo. taxes and interest,bd, N, Jose Larrañaga; S E, Rio Luce S8.82. on land in Pct. 10, Bd. N. Indian
der for cash, but ln no case shall any
such certificate of sale be sold for less
than the full amount of taxes aud
the interest due, as shown in the follow-
ing list, which sets forth a brief descrip-
tion of the property, the amount due,
the name of the person against horn
ro; W, Indians land. Pct, 4, Cert, 999
el Mata Lombriz kickapoo por años y
ha arrojado enteramente tas lombrices
de mia niños. Yo no estuviora sin el."
Garantizado. Todos los boticarios,
ó por
correo. Precio 25ets, Kickapoo Indian
Medicine Co,, Phil adelphía and St
Louis.
road; S. main ditch; E. G. Vigil. AV.L, S, Meyers, taxes and interest, 21,63,
road. Land Bd. water river; S. oltch; W, Curaciones Maravillosas se Hacen
Todos los Dias.on i interest on (in) a house at the R. Suazo. Cert. 1189.unction of Arrroyo Hondo (River) to Rio
the tax was assessed, or that It was as- - Antonio Archuleta, taxes and interest
AV Martinez, cert 1354.
Encarnación Maes, taxes and interest,
$21,67, on land in Pct, 10, bd. JN, Ortiz,
S, road, E, main ditch, AV, road, cert,
1356,
J W Ocker, taxes and interest, $6,26,
on land in Pct, 2, (being) W of Lot 3,
Bleck 11,(16) cert, 1258,
Green Mountain Copper Company,
Grande, (del Norte) Pct, 6, cert, 1007,
i.RSHd atrainst unknown owners, if such $26.36, on land in Pct. 11, Bd. Rito Pri..Rio Hondo and Tres PiedrBs Wagon
al mismo tiempo; serán entrega-da- s
á nn abogado para su colec-
tación inmediata. Tenemos infi-
nidad de suscritores que nos deben
por tres y cuatro flos y no solo no
nos atienden nuestras suplicas sino
que año tras afio se hacen el clioni.
bito; otros so protesto que se
jambian de estafeta ó de lugar,
no no dán ningún aviso, causán-
donos de este modo doble perjuicio.
mero; S. Rio Colorado: E. D. ArchuletaRoad, taxes and interest, $42,14, on 20EN LA be the case: Fl DEL CORDOBA,DIStORMFSMANCHAS W. L. F. Martinez. Cert. 1190.miles of wagon road from Arroyo HondoCARA Treasurer and Collector Felix Archuleta, taxes and interestto Tres Pied' s, Pct, 6, cert. 1008,
on land in let. 11. Bd. N. creekJoaquin Herrera, taxes and interest,
S. E. main ditch; W. M. Vigil. Cert.
taxes and interest, $65,38 on Gren Mt
Group consisting of "Emerald"- - "Ader-son- "
and "McClure" No, of Lot 1199,
$10.29, on 5 acres of land and 1 house,
El tiempo de los curanderos y de los charlatanes es una cosa del pasado.
Es un hecho que el hombre que sufre de alguna de las plagas del siglo XX
tiene forzosamente que mirar á la ciencia medica moderna para su salva-
ción. Hemos publicado un libro titulado "Confesiones Secretas" que, aun-
que basado en los últimos adelantos de la ciencia, esta escrito en términos
sencillos y entendibles por todos. Este librito que da informes de verdade-
ro mérito al hombre egoviado por el sufrimiento se manda gratis a quien lo
solicite con la esperanza de que le sea de utilidad. ,
Nuestro Médico Ditector, ademas de distribuir gratuitamente ésta va-
liosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su maravilloso tra
of Taos County, N, M,
TAXES 1902.
Daniel Beammon, total taxes and in
bd, N, Red River; 8, by W, (U) 8, Land
ret, 16, Cert, 825.E, C, Herrera; W. Jesus Vigil, Pct, 7,
The Cashier Mining & Milling Comcert, 1010,trt 4 87. on lot 8. Block 29. in Pct. pany, taxes and interest, $42,73. on Cash- -Jose Tomas córdoba, taxes and interNo. 18. Tax sale Cert. 769.
M. S. Boroman, total taxes and inter est, 64,76, on 20 acres of land, bd, N, ier uroup. survey so. no,Lights" Lode, 9.883 acres; "Pay Roll'
A todos ellos los publicaremos y
perseguiremos pira evitar quá
otros periodistas so n víctimas da
tains mafias de ciertos , sujetos.
Tienen ahora seis Semanas de tietn.
po para arreglar, pues sobre aviso
no hay engaño..': y
tamiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual, las afecciones .by the hill; S, Sta, Barbara; W, theest, ?2.40, on Lo-1- , Block 320, in Pct. 18,
Pueden curarse coa el ungüente de
Eczema del Dr. Hobson, el cual cura
toda erupción del cutis. No importa
cuanto tiempo haya ud. sido molestado
por comezones, ardores y resecas s,
pongas un poquito del Ungüento
de Eczema del Dr. liobaon, en ls lasti-
madas y el sufrimiento cesa al instante.
La curación comienza al momento: Los
doctores lo uan en su practica y lo tf
comlendan. Sr. AUeman de Littletown,
Pa., dios: Tenia eczema en la frente, el
ungüente de Eczema del Dr. Hobson me
curó en dos semanas." Garantizado
que alivia ó se devolve el dinero. En
todad las Boticas ó por correo. Precio
50cts. PreiÜer Chemical Co., Philadel
phia and St. Louis.
Lode, 10,211 acres; "Cashier" Lode, 10 211high hill, 2nd Lot, bd, N, by the hillCert. 779,
acres, and "jNew lxxie,and 1 house in it: S, Road; E, TomasK.S. Brallley, Total taxes and interest, 10.31 acres. Pct. 18, Cert. 826,-- .Lopéz; ' VV, Lorenzo Martinez, . 3d Lot,2.46, on Lot 14, Block 17, in Pct. 18.
1192.
Juan A. Archuleta, taxes and Interest,
$18.01, on land in Pel. 11, Bd. N. creek;
E. D. Archuleta; S. Cerro river; AV. J.
Martinez. Celt' 1193.
Gregorio Campos, taxes and interest,
$10.30, on land in Pct. 13, Bd. N. river;
S. F. M. Campos; E. J. M. Campos; W.
J. M. Campos. Cert 1201.
TAXES 1907:
Juanita M.Sisneros taxes and interest,
$19.33, cn land in Pct. 7, Bd. N. L. Ar-
chuleta; 8. road; E; road; W.Rael. Cert
1212,
Carlos Martinez, taxes and interest,
$19,80, on land in Pct, 8, Bd. N. Cuchilla;
S. road; E- - J, A. Martinez: W. A. Galle-
gos. Cert 1213.
Dieuo Martinez, taxes and interest,
J. M. Moad and A. D. Hawk, taxesbd, N, by the Little Hilt; S. Ditch; E.Cert. 780.
de los órganos genito-unnario- reumatismo, impurezas ae ia sangre,
del estómago 6 hígado y especialmente para la restauración del
sistema nervioso gastado. -
Ld único que Ud. tiene que hacer para recibir do ésto gratis, es mar-
car enfermedades td, sufra de las nombra-
das
con una (X) los síntomas ó que
en el cupón de abajo y mandarlo en una carta tlirijida á nosotros.
Esto no lo compromete & Ud. en nada con nosotros. Si Ud. quiere so-
meterse á nuestro tratamiento regular, solo una suma modesta se le cobrará.
and interest, $159.55. on Bitter CreekJ, Sandoval; W, D, Fernandez, PctBlanchet Gosaott, total taxes and in-
terest, S2.0C, on Lots 14-1- Block 310, in Placer, Survey
: No. 1275, 151,75 acrescert, 1013,
(mining land) Cert 827. Pct. 18.Ricardo Lopez, taxes and interest, $21,50Pct. 18. Cert. 781. The Montezuma GoldMiulng & Placeron 27 acres land, 1st, Lot bd. N, by theWoi. Conant, total taxes and interest, Co. , taxea and interest $122.90, onhill; S, by the foot of the hill; E. BeniK'Hli. on Lot 2. Blk. 3. in Pct. 18. Cert Billy" Lode, Survey No. 985 A., 15.08
783 to Ruybal; W, M, Carcia. 2nd, Lot, bd
N. by the creek; S, toot of hill; E. Refu acres; "Old Town" Lode Survey 985 B,Miss Howard Caldwell, total taxes and
lAipon. a
Sres". THE NERVISANA CO., Depto. H3 Box 190, Chicago, 111., U. S. A. J
J Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi, su libro "CONFESIO- -
NES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. Abajo(J
e he marcado los males que me afectan y quiero oír su opinión sobre mi caso. ,
19 532 acres: "Hardscrable" Lode Sur.gio Ortega; W, J, Luis Abeyta. 1 house he &est Fiíitlicme ruaeInterest. 81.53. on Lot 4. Blk. 12, Red 985 C, 16.754 acres; "Anacondo" Group i íK2!t,á!:' vlW'tiili!,s'on sume lot. Pct, 8. cert. 1017.River, Pct. 18. Cert.74. $1.73, on land in Pct. 8, Bd. N, Cuchilla; etc. Cert. 828.Francisco Pacheco y Lujan, taxes andJ. W. Cranch, total taxes and interest,
$2.95, on Lot 12, Blk, 17, Red River Pct, S, road; E, E.
Martinez; AV. M, Sanchez.
Cert. 1214.
The Taos A'alley Land Co., taxes and
n terest, $1386.48, on the Antonio Mar
interest, $33.81, on 20 acres land, bd, N,
Albino Ortega, 2nd, Lot bd, N, Ditch; émm dM muManuel Barela, taxes and interest,18. Cert. 795.
taxes loan tinez or Lucem de Godoi Grant, Bd. N.
...Sangre Impura
. . .Mal de Ríñones
. . .Debilidad Sexual
...Neuralgia
...Dispepsia
. . .Gonorrea
.. .Estreñimiento
. . .Mal de Vejiga
, . Catarro
.Estrechez
. Nerviosidad
.Almorranas
J . . . Mal de Hígado
5 ...Sífilis
2 . . . Reumatismo
2 Espermatorrea
S, Road; E, Manuel Medina; W, L'mits
of town, 3rd, Lot, bd, N, River; S, hill; $8.35, on lHnd in Pct. 10, Bd N. Ladera:
S. Pueblo River; E. Gonzales; AVi ditch.Joaquin Herrera, taxes and interest.
PUEDE USTED DUDARLO!
Cuando la Pruebe se Puede Investigar
tan Fácilmente.
Cuando tantos ciudadanos agradecidos
de esta localidad testifican el beneficio
diribadode las Pildoras de Doan para
tos RiCones, puede usted dudar la evi-
dencia? La prueba no está lejos-est- a
casi eu su puerta. Lea lo que un resi-
dente de Santa Fe dice acerca de las
Pildora de Doan para los Riñones,
Puede usted ped.r testimonio más con-
vencedor?
Albino Ortega, de College St, Santa
E, G, Gonzales; W, D. Martinez, 4th
Rio Hondo and Summits of Hill: E. Rio
Lucero; and summits of hill; S. Rio
Pueblo; W. Rio del Norte. Cert. 831,
i
Cert. 1218.86.92, on 5 acres of land bd. N. Red
River; S. by a spring; E. by Gabriel Lot: houses, log cabin and other improve Eutimio Duran,, taxes and interest, Aniceto Garcia, taxes and interest,ments; Pct. 8. cert. 1018.Herrera. W. bv B. Green. Pct. 7. Cert J Nombre y apellido:
2 Mi dirección completa es como sigue:.$3.87,
on landBd. N. R. Sanchez; S. E.Clemente Maeutas, taxes and interest, 1 vim837. $59,62, on land Bd. N, V, Alires; AV, J,de Herrera; E, Grant; S. R.MartinezMedina: E. Mary Archuleta; W. A, lKumaUsm.612.70, on 15 acres land, bd. 1st, N, by
deep cañada; S, hill; E, F, illártiuez, W, Gutierre.. Pct, 10, Cert, 1219.Jose Tomás Cordoba, taxes
and inter
est, $5.38, on 100 yd. of land Bd. N. La )":(frSiWiih'kjJuan Antonio Sanchez, taxes and In Blaeláer.M. Sandoval, 2nd lot bd, N. Juan Dudera:8. Sta. Barbara River; E. Andres terest. $15,82, on laud lu Pt. 10, Bd, N ....
2 Mi edad es:.. Cuanto tiempo enfermo?.....Ssncbez: W. bv Cuchilla. Pct.8. Cert. ditch: S. main ditch; E. D, Fernandez;
Lund Od, N, Alires; W, R, Martinez
W, road S, L Santistevan; N, K, Suazo:
W, G)8tllla: E, Mesa: S, L, Martinez:
N, P, Sandoval: AV, M, Trujillo: E, road:
pct, 12, cert, 833, --
W , J, Hill, taxea snd interest, $11,25
Ue, venta por Uouü McCaithy Co.
839.
Cornelio Martinez, taxes and interest,
86.52. on 50 yds. of land bd. N. Public
AV, Julio Rodarte. Cert. 1222.
Rumaldo Suazo, taxes and interest,
$19.14, on land in Pct, 10, Bd. N. river;
S. main ditch; E. D. Mascarenas AV. J.
P. Romero. Cert 1223.
on the "June Bug" Lode Survey 1038,- -Road to Santa Barbara; S. Middle Ditch
K. Encarnación Martinez; W. Juan F,
ran, S, River; E, F, Duran; W, Abeyta.
1 house ln Pct, 8, cert, 1019.
Carlos Martinez, taxes and interests,
$10.75, on 20 acres land B3, N. by the
hill; S. by opposite hill; E. by f . P. Ro-
mero; W. by Juan Medina, 1 house. Pct.
8. Cert. 1020.
Cornelio Martinez, taxes and interest,
$8 08, on 3 acres of land Bd. N.Sta. Bar-
bara hill; S. by main ditch; E. by E.
Martinez; V. by J, F. Gomez. 1 house.
P:t. 8. Cert. 1025.
Luciano Miera, taxes and Interest,
Gonzales. Pct. 8. Cert. 842. Jose R, Mascarenas, taxes and interest,
Carlos Martinez, taxes and interest, A811 17 on land in Pct 14. Bd. N. C.
Arellano; S, V, Cordoba; E, river; AV. CíieFfa 'itraorcimana112.02 on 100 yds, of land bd. 8. la Cuchilla del Llano Largo; N. la Cuchilla
Fe, N. M., dice: Por varios años, yo su-
frí de mi espalda y ríñones, Era uiuy
duro para mi hacer trabajo a causa de
dolores en mia lomos y un movimiento
repeort'mo me empeoraba Mi descanso
era perturbauo por un frecuente deseo
da pasar loa secreciones de los ríñones y
tos patwjos eran escasos y dolorosos.
Testimonios públicos dados por gente lo-
cal quien habian usado las Pildoras de
Doan para loe Ríñones con beneficio, me
inducieron á probarlas. Hallé alivio de
una vez y al tiempo de acabar una caja,
oii espalda era libre de dolor. Mis rí-
ñones son ahora normales y me siento
mejor en todo. Tengo gran fe" en las
pildoras de Doan para loa Riñones.
De venta en todas las tiendas y boti
hill. Cert. 1230.
E. Juan P. Romero; W. Juan Medina,
Pct. 8. Cert 844,
Jesus M. Rael (y) Archuleta, taxes
and Interest, $8.83, on land in Pct 14,
Bd, N, J. J, Torres; S, Barela; E. river;Manuel Muñí?, y Torres, Taxes and ln
terest, 826.86 on 200 yds. of land bd. N
$37.82 on 8 acres land Bd, N, by main
ditch; 8. by the ruad; E, by Juan II. W. Sanchez, Cert. 1231.
Fernando Arellano, taxes and interest,Santa Barbara River; S. la Cuchilla del Trujillo. W. by Octavio Griego. 1 house
Llano; E. Juan Medina; V. Jose Rafael Pct. 8. Cert, 1020.
NUEVO Y MODERNO
Método de Anunciar Adoptado por una Casa
Emprendedora
Duran. Pct. 8. Cert. 846.
$Ü6.70, on land in Pct 14, Bd. N. ,Mos-trlto- ;
S. creek; E. Sierra; AV. hills Cert
1232.
Trinidad Vigil, taxes and interest,
$11.63 on 13 acres of land 1st Lot Bd. N.Mrs, Marcelina Sanchex, taxes &, Inter
est, $3.20. on 160 yds. of land bd. N. Franca Precio 50 centavos. Foster-Mil- - Narciso Sandoval, taxes and interest,by Tomas Romero; S. by Antonio Bur-riuga- ;
E. by hill; W. by river. 2nd Bd. N,cisco Lujan; S. Plaza Ditch; E. E. Lu $13,43, on land in Pet, 14, Bd. A. ditch;
S. loma: E. main road; W. D. Martinez,
burn Co.. Buffalo, New York, únicos
agentes en loe Estados Unidos. jan y Cristina Gonzales; W. Cuchilla de by Carlos Mediua; S. by Bartolo Tafoya;
10,33 acres, Pct 18, Cert, 834.
Ramon Trujillo taxes and interest $3,33
on land in pct 7 Bd, N, Slsneros: S,
Montoya: E. same: AV, Territorial land
cert, 1320, '
Narciso Vigil taxes and Interest $7,11
on land In pct 7 Bd, N, School section:
S, river: E, Vigil: AV, cerro Cañón, cert
1321,
Francisco P, Lujan taxes and interest
$15,37 on land in pct, 8 bd, N, Rio Chi-
quito: S, cuchilla: E, Gonzales: AV. D,
Martinez, cert 1323,
Acorpinio Martinez, taxes and in-
terest $2,81 on land in pct 8 bd, N, to
Cañón: S, Huno hilh E, mesa: W, Leyba,
cert, 1324,
"TAXES 1910
Octavio Griego, taxes and interest, $3.
78 on land in Pct, 8, bd, N, Main ditch;
S, road; E, N Trujillo; AV, L, Trujillo
cert, 1387.'
Isidoro Martinez, taxes and interest,
$4,83; on land in Pel, 8, bd, N, river, S.
Montosa hill, E, E, Lujan, AV, D, Mar-
tinez, cert, 1388,
Jose Ignacio Garcia y Domínguez,
taxes and interest, $17,30, on' land in
Pct, 9, bd, N, Loma ditch, S, middle
ditch, E, S, Lopez. AV, J, Lopez, cert,
1390,
Jacobo Griego, taxes and interest $1
90, on land in Pct. 10, bd, N, B, Pacho-co- .
iS. river. E,.). Archuleta, AV, ditch
8ta. Barbara. Pct. 8. Cert. 850.T?runien 1 nombre Doan y no Cert. 1234.E. by the biil; W. by the river. 1 house,
Pct. 9. Cert. 1038Jose Ignacio Garcia, taxes & Interesttotuen otras. B(IV- - Matins Fernandez, taxes and interest,
f 24.20, on 15 yds. land, bd. N. Arroyo $15,22, on land in Pct 8, Bd. N. Cuchilla
8. Plaza Ditch; E. Juan J. Lobato, house Manuel Barela, taxes and interest,$14.91 on 14 acres of land Bd. N. by In. 8, Cuchilla; E. and AV. J. G, Martinez.ln Pct. 9. Cert. 855, Cert. 1248.diHiis land; S. by the river, E. by Jesus
t
I
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Jesus Ma. Medina, taxes &, interest,Notice of Tax Sale
Taos County Gonzales; W. by Indians. 1 house. Pct,10. Cert. 1041.$12 95, on 60 yds. of laud, bd. N. Tram
Juan Flumerfelt, taxes and interest,
834,42, on land in Pct. 21, Bd. N. road;
8. river; E, dam of flour.mill; AV, J. Vipas River; 8. Llano Blanco; E. Librado
Lopez; W. Eulogio Medina. 1 store Jacobo Griego, taxes and interest,$5.95, on 15 acres of land Bd. N. by B, gil, Cert 1249.
Alvina M. de Lucero, taxes and inhouse in Pct. Cert. 857. Pacheco; 8 by the river; E. by FlorenTrinidad VIkI, taxes& interest, $39.45, terest, for 1907, $3 88, on a house in Taos,tin; W. by the river. 1 house, pct. 10.
In accord with Sec. 81, Chap. 84. Laws
of 1313, the undersigned, Treasurer and
Collector of the County of
Taos, State of New Mexico, does here-
by give public notice that he will, on the
14th DAY OF JULY, A. D. 1913, at the
on 100 yds. of lend. bd. N. la Cuchilla formerly of Rafaela Salazar de LuceroCert. 1044.S. el Rio; E Carlos Medina, 1 house i Pct. 1, Cert. 721.
Pct. 9. Cert 859. Librado M'iestas, taxes and interest,$14.(15, on 13 acres land Bd. N- - by the Maria Encarnación Maes, taxis and
interest for 1907. $23.36, on land andManuel Barela, taxes & interest, $K3.2t5,
Que la Lewis-Low- e Co., muy aprisa se está haciendo metro-
politana en los métodos de anunciar usados por nuestros comer-
ciantes para llamar la atención del póblico comprador é los mu-
chos valores que ellos están ofreciendo, también que la muy efi-
ciente firma de Le wis-Lo- Co., van al igual, y poquito más
adelante, de los tiempos en el modo de anunciar está practical-- ,
mente demostrado por lo que és quizá el sistema de anuncio más
detallado que se ha ensayado por cualquier cusa de negocios en
éfita sección del país, á saber: el regalo de la hermosa URAFO-NOL- A
"COLUMBIA," la cual esta en exhibición en su comercio.
Estas GRAFON0LAS fe venden i1 menudeo por $200X0
cada una, garantizadas por diez años. Los principales puntos
de superioridad de éste celebrado instrumento son su precioso,
fuerte y claro sonido due és admirado por todos.
En una reciente entrevista con el Sr. ' Lewis concerniente á
ésta decidida novedad de anuueiar, el Sr. Lewis dijo: "Nosotros
hemos gozado de la confianza y patrocinio de los compradores
de ésta comunidad por algrtn tiempo ahora y como nos esforza-
mos en que nuestros surtidos sean siempre completos, el dicho
de 'Ubted lo podrá obtener en casa de Lewis-Low- e Co.,' se ha
heeho una expresión casera. Al rcf.r:iar ésta GRAFONOLA
somos animados por un propósito doble; para demostrar nuestra
estimación del patrocinio de nuestros amigos durante lo pasado,
para animar njovo trat y para traer lo.-- : muchos y esplendí-ilv- s
J; es quj ahora titanios demostrando en todas Ihií-as- , an-
ta U Je cada comprador en átte territorio. E! plan
que erarnos usando en regalar es'a GRAFONOLA es equitati-- vn
v '.:! i::ira todos, es simplemente ésto: cada persona qua
hour of ten o'clock In the forenoon, at river; S. by (lie main ditch; E. by J, R
on 100 yds. of land, bd. N. Indians Line
S. Rivet; W. Indian Line; E, Jesus Gon Lujan; VV. by seme. 1 house Pct. 10. Cert. improvements,
in Pct, 10, Bd. N. F. Cor
tez; S. road: F, ditch: W, road. Cert. 725
TAXES 1908zales. Pct. 10, Cert. 861. 1046.
Rumaldo Suazo, taxes and interest,
Nial i
... i
i !
i
i sr? Vil
Eutimio Duran, taxes A, interest fi).70, Pablo AT, Gomez, taxes and interest,
$40.64, on house and corral formerly of
cert, 1391.
Juan A, Sanchez, taxes and interest.
$4,71, on land in Pel, 10. bd, N, hill. S.
roed, E- - S. Fernandez. W, .1, Rodarte,
i lono
$9.92 on 12 acres land Bd. N. by the
river; S. by main ditch; E. by D.
W. by R. Suazo. 1 house Pct,
Dolores Sandoval in Pct, 1, cert, 1253
Ramon Trujillo, taxes and interest
10. Cert. 1050.
Jose Antonio Archuleta, taxes and in
$21,15, on land at Cafion patented in
1907, in Pct, 7, cert 1262,
Antonio c ru. taxes and iuterebt, $9,31
ou land Pct 9 bouude.d N hills; S, ditch;
K R, Duran; W. J. M, Mártinez, cert,
1264,
Eutimio Duran, taxes and interest
$3,66 on land in pct, 10 Bd, N, R, Sanchez;
S, E. Medina; W, E.Gurule, cert, 1267,
Jacobo Griego, taxes and interest,
$2,55 on land In pct, 10 Bd. S. B, Pac-hec-
8, river; E, J, Archuleta; AV, Del-
ta de los Rio?, cert, 12(38,
J, L, Cumiiiings, tiios ai d inkrest,
K2.2.1 on lota 5 and 19 block 23 in pct 13
terest, S47.D5, on Si acres land Bd. N. by
El Rito, S. by D. Archuleta; W. by To-ma- s
Martinez. Pct. 11. Cert. 1051.
T'ellx D. Archuleta, taxes iuterost,
6.'C.7C,on 50 acres land Bd. by N. El Rito;
S. and E. by main ditch; W. by M. Vi-
gil. Pct 11. Cert. 1052.
Antonio Archuleta, taxes and Interest,
$19.85, on 40 acres land Bd. N. EI Rito;
8. by Rio Colorado; E. by D. Archuleta;
W. by F. Martinez. Pct 11. Cort. 1053.
Lcaudro Archuleta, taxes and lutcreht,
the Court House of said County of I bob,
in Taos, offer for sale at public auction,
separately and In consecutive order, each
parcel of property upon which any taxes
are delinquent, as shown by the tax rolls,
or so much thereof 89 tray be necessary
to reelija the respective amounts due,
which ale will continue uutl! not later
than loar o'clock io the afternoon, and
from day to day at the same hours, un-
til all of said property shad have been
iold oruau! the amounts due shall have
boto paid or realized. The public is
further no"iü-:- that such sale will not
octinoe for more ttau thirty day.
FIDEL tOETJOBA,
Treasurer and Collector
of Taos Conuty, N. M.
vísods Venta
por Tüssclértes
DLL CCNDADO D TAOS
Za coefer-nida- cea 1 Sec. 31, Cap.
S, 1;vbs da el abajo firmado, Teso-
rero y CoVcir del Condado
do T", io de Nuevo Mexico, por
( a aWr rj'jerl din 14 d, Julio A.
D.1..D, t..-'- í ds 1 B;lsaa, y
ií
I
s
i
on 400 yas. bd, N. fc E. It, Sanchez; V.
S. M carenas; S. R. Serna. Tut, 10.
Cert, 802.
Jacobo Griego, taxes d. Interest, 87.90,
on 75 ydá. land, bd. N. Benito Pacheco;
E. F. Suazo; S. Sta. Barbara River; W.
Rio del Pueblo, Pct. 10, Cert.8G3.
Donaciano Gallegos, taxes & interest,
10.10, on 250 yds land, bd. A", el Rio;
8. la Cuchilla; E. G, Fernandez; W. Juan
B. Mascarcñas. I houte in Pct. 10. Cert
Jose D'lores .Medina, taxes & Interest,
f 13.C9, on 90 yds land, bd, N. Maiu
Ditch; S. Acequia; E. Juan Medina; W.
Daniel Medina. Pct. 10. Cert. 8(K5.
Daniel Medina, taxes fc interest, ?23.-8-
on 90 yds of land, bd. N Maiu Ditch;
8. River; E. .lote D. Medina; W, Rodar,
te, 1 bou Pct. 10. Cert. 808,
Juan Antonio Smichez, taxes & inter-
est, on 100 yds land, bd, N. In-d.a- n
Road; K. Feliciano Vigil; W. Cami-
no rea!. Pet. 10. Cert, 8C9.
Aalutiio Archuleta, tases & in tercet,
cert, .wú,
Donaciano Archuleta, taxes und
$14 30. on land bd, N. N, Co.
line, E, M,Vig I. AV L Archuleta, cert,
1303,
Alejandro Mar.loea, (noa resident),
taxes and interest, 514. on land on Pct
8, bd. N. main diu-h- , S, Rio chiquito, E,
A, Tafoya, W, P, Tafoya, cert 1399,
Fernando Salazar, taxes and interest,
for 1891 and lHO'.', on one house west
of the Catholic church (Lulling; i"
Taw, in Pct, 1, Cer5i2.
Miguol Tafi'va. tavS aud interest, for
1891, 1392, 1SU3 and 181)5, $55.05, oo one
house and 45 varas of land in '.! lots
at Los Cordovas, Pct 2, and a
house at Lu Litia, in Pct. 1, Cort. 5S5.
compre el valor do un poso en cualquier cosa en nuestro comercio recibirá un cupón bueno por cien votos.
La persona que t ara el dia 1ro. DE ENERO nos devuelva el más grande número de votos recibir la
GRAFONOLA gratis y libre de costo. No se demostrarán favores- - Nuestra reputación de 'buena fó'
nsegura a nuestros marchantes do ese hecho. "
Esta GRAFONOLA de valor de $200.00 és ciertamente un regalo digno de poseer y nosotros pronos-ticamu- V
ur.u muy "aleare carrera" lr votos durante los próximos ftocos meses,
w debe congraciar á Sres. Lewis-Low- e Co., por sus métodos despreocupados y
or de trato" sibUma de anunciar.33. 00 on 15 acres laud Bd. X. A Icario por í,u "Conug-ji-- .
4
Aí
Lucero; s. by J. M. Archuleta; E. and ' cert I3a3
W.by the hills. 1 house. Pct 11. Cert; F, C, Calender, taxes aud Interest
3 l
'''O'
$1,56, on land at Quest bongli or late
E, S, Redding, pct, 7 cert 1284,
Chas. Fitch, taxes and interst $2,48
1064.
Pedro A'itfil, taxes and interest, on 12 1 f
First Pub, June 2 La.-- t Pub, July 12.
aeres land Bd.E. by David Vigh& and on ,()U n aGj ,o Wock i0 in pct, 18
N. by the mouuluius; AV. Dulorus Sis'-- ' cert,
